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Z E I D I O X O l S r I D E 1 ^ T _ A . R I D E . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIÓ TKrEKninco 
Diario de U M a r i n a . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , de iepttembre. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
El consejo ds guerra celebrado en Bar -
celona ha dictado sentencia de conformi-
dad cao la petición fiscal, apreciando dos 
asesinatos frustrados r condenando al 
agresor á diez y siete años de presidio 
por cada ano de los dos delitos, y por las 
lesiones i seis años de la misma pena 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cottzarea h t y las li-
bras esterlinas, á 32 00 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Tcrk} 6 de upt ie>n»re 
M R L E E 
Ciroula en Washington el rumer de que 
Mr. Lee no volverá i la Habana, y que 
pronto será nombrado el que haya de su-
cederle en esa consulado general 
MR. FÍSfíBACK 
Mr. Fishback ha escrito declarando 
que tan sólo se ocupa en la Habana de sus 
negocios particulares, y desmiente las 
noticias que han hecho circular algunos 
periódicos, manifestando que no tienen 
aquellos asuntos ninguna conexión con 
el gobierno de su país, ni con la política 
oficial. 
EL SR S O B R A L 
Dicese que el oficial español, del cual 
se aseguraba que se hallaba inspeccio-
nándolas defensas de algunos puertos del 
Sur de la Union americana, ss sospecha 
sea el señor Sobral, agregado á la Lega-
ción de España en Washington. 
VOLVERA MR. LEE 
Despachos posteriores al que publica-
mos en este mismo número y emanados 
de Washington, aseguran que Mr. Lee 
volverá i la Habana á encargarse nueva-
mente del Consulado general de dicha 
ciudad, tan pronto como haya espirado el 
plazo de treinta días que habrá de per-
manecer en ésta. 
i D « L i m ' f i «eUií'.'.'D áe U mi&AQk.; 
T E L E O E A M A S ES ECV 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre 7. 
SENTENCIA DE MUERTE 
Desde Barcelona se ha comunicado esta 
madrugada al señor Presidente del Con-
cejo de'Ministros, que el Consejo de Cue-
rre ha condenado á muerte al agresor. 
La causa vendrá al Consejo Supremo 
de Guerra y Marina por haber resultado 
disconformidad entre los jueces. 
E X T R A N J E R O S 
K i i e m Foríti itpti&nhtt 7 
B L O Q U E O S U S P E N D I D O 
Las potencias han convenido en ses-
pender'desde el día diez del corriente el 
bloc^eo de la isla de Creta. 
EN LA INDIA 
Según telegramas recibidos reciente-
mcnte> los sublevados en el norte de la 
India inglesa han comenzado á disper-
sarse. 
E N F I L I P I N A S 
Ccntinúa todavía la erupción d:l vol-
cán Mayen, en la provincia de Albay, GQ 
Filipinas. Una violenta corriente de la-
va corre desde las faldas da la montaña 
basta alcanzar actualmente la distancia 
de veinte millas, y a su paso ha dejado 
destruidos en absoluto sinnúmaro de al-
deas y da campos sembrados, habiendo 
perecido sobre quinientas personas- ' 
L L E G A D A 
Frocedente de la Habana ha llegado á 
fsU puerto el vapor Yamuvl* 
iWTICUS rOMFRCIALES. 
d leu 5é de la tarde. 
Kor uo lia l iabid" mercado en Nueva York 
por «er *.!id tlü 8t*l*« 
L o n d r e i , Septiembre r>, 
AztJcar 'lo remolacha. A 
A z S c a r c e a l r t t a í » , p « l . * l ^ / 9 -
Mascabaao, fiur á sro»d rellii iu? Í M L 
CousoUaado^ a l l í >í l«. e x - i n ^ r é * . 
Descaouto, Bauc» luslaterra, 3 por 100. 
Cuatronor I D O eípafiol, « ex«¡Blfré». 
F a r í * , Septiembre O, 
Benla í por 100, A l O t Iraucu* cls. e i* 
iu ie rés . 
R í C í i f i c n c i o í i í s mmm, 
Aprobado por la Superioridad el 
proyecto del ouevo matadero, uo 
pensábamos añadir uua sóla pala-
bra á las siucbas <iu? llevamos es-
critas sobre seiuejante asuuio, en el 
cual, debemos reconocerlo, uos he-
mos quedado completamente so-
los. 
Pero como toda la preusa, con 
rara uuauiimdad, aunque siu duda 
por diversos motivos, se ha creído 
niiU ó meuos lastimada por unestra 
acritud, (^aeremos exponer ligeras 
coufideraeiones, uo con el fin de 
ampliar lo que ya hemos dicho, que 
dicho queda, siuo seucillameute pa-
VA cousig-nar algunas indispensa-
bles rectificaciones. 
Enojado j violento, cual si fuese 
uno de los tenedores de acciones 
de la pródiga sociedad formada pa-
ra la coustiueción del nuevo mata-
dero, se nos presenta el Avisador 
Comercial̂  pretendiendo señalar 
contradicción entre los merecidos 
elogios que tr ibuíamos á los pro-
yectos de saneamiento, alcantari-
llado y drenaje del general Losada, 
y nuestra reciente actitud. Lo en-
deble de la inculpación demuestra 
lo falso del terreno en que se han i 
colocado nuestros contradictores. 
Kada tienen (pie ver los justos 
elogios que nos complacimos en 
tributar por sus planes de sanea-
miento v desinfección al que fué 
dignísimo Inspector de Sanidad 
Militar, con las generosas concesio-
nes hechas por el Ayuntamiento de 
la i]abana al constructor ó eons-
tmetores del nuevo matadero. Y 
aun cuando se aluda á las bases a-
probadaá por la junta Superior de 
Sanidad, en cuyos trabajos intervi-
no el señor Losada, siempre será el 
recuerdo contraproducente; pues 
eu esas bases se establecía de ma-
nera categórica "que la construc-
ción y servicios del nuevo matade-
ro deberán llevarse á cabo median-
re previa licitación, adjudicándolos 
á quien se comprometa á realizar-
los en las niejores condiciones, asi 
técnicas como económicas." Ya ve, 
por tanto, el Avisador, que sin con-
tradicción de ninguna clase pudi-
mos aplaudir en su oportunidad los 
proyectos del general Losada y de-
fender boy los intereses públicos. 
No menos airada viene La U n i ó n 
CoíisfUnciomi, cuyo colega se apre-
sura á horrar todo loqueen un suel-
to suyodel sábado, poruosotros re-
producido, pudiese haber de iucon-
íormidad con las concesiones otor-
gadas á la sociedad anónima ex-
plotadora del negocio referido, pa-
ra dejar sólo en pie una durísima 
censura contra el D I A K I U DB LA 
M A R I N A por realizar ' 'campañas— 
dice el coírade—cuya oportunidad 
y eficacia, aunque fuesen pistas, 
no convencen á nadie." Dejamos 
al colega toda la responsabilidad 
que se desprende de atirmación tan 
extraña como la de que aquí se 
pueden hacer campañas pistas en 
defensa de los intereses públicos, 
sin convencer á nadie. 
Sin embargo, L a Í /IHOO , que uo 
admite lecciones eu puuto á defen-
der los intereses generales, nos ha-
ce saber solemnemente que lodos 
los deberes del periodista se reduceu 
á callarse,debiendo8erruás absoluto 
el silencio á medida que sea más 
grave el asunto que se ventile. 
Nosotros creíamos que á nadie 
ofendería el citado periódico si se 
hubiera entretenido, por ejemplo, 
eu sacar la cuenta de la cantidad 
que representan dos y medio centa-
vos por kilo de carne, sabiendo 
que cada res pesa próximamente 
doscientos cincuenta kilos y que en 
tiempos normales se sacrifican eu 
la Habana unas trescientas reses 
diarias. Mas, por lo visto, el colega 
uo es aficionado ;') las operaciones 
aritméticas y se contenta ''con la 
íntima satisfacción que tal conduc-
ta le proporcioua."—Sea euhora-
ttien a. 
V réstanos tau sólo nuestro apre-
cia ble colega E l País . Kn este caso 
concreto hemos de lamentar que el 
órgano autonomista haya podido 
ver eu nuestros modestos trabajos 
comparaciones que no han existido 
ui podían existir, t ratándose de 
personas cuya respetabilidad nos 
complacemos en reconocer. Obliga-
dos á fello por el hecho de haberse 
afirmado con inexactitud notoiia 
que la Diputación provincial, don-
íie fiírurau nneslros amigos, había 
aprobado el susodicho expediente, 
restablecimos la verdad de las co-
sas, publicando ©I informe de la 
mayoría de la Comisióu pKOviacial, 
qiuj al conduoirse como se condujo 
orejo cumplir con su deber, como 
sin duda creyeron cumplir con el 
suyo los que con ella no estuvieron 
conformes. 
El colega autonomista es bastan-
te discreto para comprender que 
los elogios á uua determinada ac 
titud no implican censuras para los 
que de aquel parecer se aparten. 
Tanto valdría declarar agresivo to-
do aplauso, pues no hay asunto en 
el mundo en que exi sta unanimi-
dad absoluta. 
Y hechas estas necesarias recti-
ficaciones, ponemos punto final á 
una cuestión respecto de la que ya 
es ociosa toda controversia. 
Apreciando la gravedad de 1a si-
tuación política después de la 
muerte del señor Cánovas, el ilus-
tre teniente general Bermüdez Rei-
na, una de las personalidades m á s 
respetables y respetadas del parti-
do liberal y uno de los oficiales 
más competentes é ilustrados del 
estado mayor general del ejército, 
ha hecho las siguientes manifesta-
ciones, que coinciden con las he-
chas sobre el mismo motivo por el 
.señor Gamazo, y que son ya cono-
cidas de nuestros lectores; 
" M u e r t o el s e ñ o r C á n o v a s del Gas-
t i l l o — h a dicho a un corresponsal—86 
ha hecho cnanto p o d í a esperarse de-
cretando solemnes funerales y r i n -
d i é n d o l e honores, etc.; pero nadie ha 
presumido que el Gobierno que presi-
d ia el ins igne es tadis ta tuv ie ra , muer-
to aquel , o t ra m i s i ó n u i pud ie ra con-
t i nua r mas a l i a del d í a e u qu • se haya 
c u m p l i d o la sentencia p ronunc i ada 
con t ra el asesino, 
•'Mas á pesar de esto, se dice ahora 
con so rp re fa de todo el mondo, que el 
Gobie rno c o n t i n u a r a al t rente de los 
destinos del p a í s , v q u e se h a r á una 
crisis para d a i en t rada a algunos an-
riguos aspuaubes que hasta ahora uo 
uabiau logrado real izar sus ambi-
ciones, 
"Gomo esto resul ta i n v e r o s í m i l , me 
permito hacer respecto al p a r t i c u l a r 
algunas r e t í e x i o n e s . 
" í P a e d e considerarse e » t e gobierno 
como un ^obieruo conservador? E n 
caso afirmativo, j á c u á l pa r t i do c o n -
servador representa? ¿Al del seflor 
Romero .Robledo, al del sejior S i lve la , 
al del s e ñ o r P ida l ó a l del s e ñ o r E l -
duayeu? Pero aun en el supuesto de 
que represente á cualquiera de la» 
m encionadas tracciones ó a todas ellas, 
¿se h a l l a en condiciones de gobernar ! 
" E l general A z c á r r a g a , que preside 
i n t e r i namen te la actual s i t u a c i ó n , es 
sin d u d a una persona muy rpRpetable. 
H a r t as pruebas tiene dadas de su capa 
c í d a d , de su inte l igencia y de au duc 
t i l i c i d a d para el Gobiernoj pero uo debe 
o lv idarse que gobernar es prevenir , or-
denar, resolver á cada instante , y que 
en las ci rcunstancias por que el p a í s 
a t raviesa á nad ie puede imponerse car-
gas n i nada debe aplazarse, 
• 'Aunque el min i s te r io ac tua l l legue 
á tener un presidente en propiedad, se-
r á siempre un minis te r io in te r ino ; por 
lo cual se deduce que v i v i r á s in tenet 
v i d a propia ; que no p o d r á resolver na-
da, y que en vez de ser un bien el que 
contemos con gobierno, resultara un 
mal g r a v í s i m o , cuyas consecuencias 
quiera Dios no hayamos de lamentar . 
" N o s é c ó m o piensan mi jefe el eenor 
Sagasta ni mis í n t i m o s amigos pol í t i -
cos; pero a h í va mi o p i n i ó n y haga us 
ted de el la el uso que quiera . 
" Ins i s to en que estas siuiaciones i n -
terinas son peligrosas. 
"Bas t a de aplazamientos y vue lvan 
todos los hombres po l í t i co s á M a d r i d 
bas tado veraneo, y c u m p l a c.ida cual 
con su deber. De este modo fodos ha-
bremos cumpl ido con la p a t r i a . " 
LA CARIVE 
A y e r no se ha bent t i c iado res algu-
na pa ra las CaailluH R e g u l a d o r a » , esta 
blecidas eu los diferentes barr ios de 
esta c 'uda por el Excmo. A y u u t a m i e n 
to, en obsequio de las clases popula 
res, y á causa de esto hoy han apare 
c ido cerradas todas ellas, lo mismo que 
las de los par t iculares . Gomo conse-
cuencia de este c o n ñ i c t o la mayor par-
le de los comestibles, el pescado, los 
huevos y las aves, han subido de pre 
ci© de manera escandalosa, h a c i é n d o s e 
casi imposible U v i d a de las ciase tra-
bajadoras. 
LA CRUZ ROJA 
E l S i . D . N . L , h a ingresado en la 
T e s o r e r í a de esta b o n é h e a A s o c i a c i ó n 
la can t idad de $5-30 oro á favor de los 
fondos para ol socorro de los enfermos 
y he r ido» en c a m p a ñ a . 
UNA LIMOSNA 
;Cuán dichosa es la madre que se 
v i rodeada de sus hijos, Henos de 
salud y de vida; la que puede sa-
tisfacer todas las necesidades de su 
prole! En cambio, ¡cuántas lágri-
mas derrama la que los vé enfermos 
y no puede curarlos por falta de re-
cursos; la que no tiene pan ni leche 
para calmar el hambre de esos seres 
inocentes' 
La caridad es no deber; los que 
tienen mucho y aun los que algo 
tienen, están obligados á aliviar las 
lágrimas de los que nada poseen. 
El senrimiento de amor á la huma-
nidad exige el cumplimiento de tan 
sagrado deber. 
Ocrea de SKIS M I L KLXOS DOS pi-
den en esta ciudad de la Habana 
diariamente leche, pan, algún ali-
mento; estamos en el deber de so-
correrlos; la muerte se cierne sobre 
muchos hogares y la miseria satura 
nuestra atmósfera. 
Eu el Dispensario ':La Caridad"' 
es .superior e! número de niños ins-
C P i p l ó s a las fuerzas de que pode-
mos disponer; hay momentos eu 
que falta el aire en el salón donde 
se reúnen las madres que van con 
sus hijos á buscar auxilios; temo 
que llegue un momento en que se 
nos acaben los recursos. 
La leche que se consume «icanza 
á setenta híros y la escatimamos á 
algunos niños para dársela a los que 
en absoluto no pueden tomar otro 
alimento. Se emplea la leche con-
densada, con la cual se prepara la 
del consumo diario: veinte latas dia-
rias no nos bastarían, y empleamos 
doce ó catoice. Se distribuyen dia-
riamente 150 libras de harina de 
maíz que sirven para alimentar 300 
niños. Se dan cincuenta panecillos; 
y á muchos que se les da la leche 
uo se les da otro alimento 
jDadnos una limosna para nues-
tros pobrecitos niños! leche con-
densada, harina de maí?, lo que os 
sobre; no es justo que perezcan seis 
mil niños en una población cristia-
na. ¡Dadnos una limosna para esos 
seres indefensos «pie perecen de 
hambre! Dios recompensará á los 
que socorren á los pobres, 
M A M B L ÜELÍ- ;.V 
£ L S R . O R D O Ñ E Z 
V L' 
BOMBEROS D E L COMERCIO 
Anoche, ante el C o m i t é D i r e c t i v o y 
loe s e ñ o r e s jetes y oficiales del M u y 
B e n é f i c o Cuerpo de Bomberos del Co-
üiero to , tomo p o s e s i ó n del cargo de 
P n i n M Jefs de la fuerza ac t iva , nues-
tro p a r t i c u l a r a i u i ¿ o el Sr. D . A q u i l i -
no Ordófies de l Cauipu, cuyo puesto 
d e s e m p e ñ o anter ior ajante pui m á s de 
veinte í»ñi;s con b í j u e p l a c i t o del vecin-
da r io de esta cap i t a l y de lo« i n d i v i -
duos del Cuerpo. 
Poco dftspn»» de las ocho l l egó e l 
Sr. ü r d o ñ e z a la E s f a i i ó u C e n t r a l , 
s iendo acogidoeon uua Sikiva de aplau-
sos. 
S e g u i d a m e n t e nuestro respetable 
amigo el Sr. M a r q u é » d* Rabel l , Go-
routíl Pres idente , en sentido y elocuente 
discurso, hizo i« p r e s e n t a c i ó n del se-
ñor G r d O ü c z , no como un i n d i v i d u o 
e x t r a ñ o al Cuerpo, sino como el a n t i -
guo jefe y amigo del mismo, á cuya 
sombra se creo y desarrol lo hasta l l e -
gar a contiUtairse una verdadera o r -
gauizac ion . a lcanzando b n l U ü K - his-
to r i a , 
A la? f rase» laudator ias del M a r -
ques de K a b e l l c o n t e s t ó el Sr. G r d ó -
ñez dando leo iu ra a una hermosa y 
« e n n d a a locucxm, que fué rec ib ida con 
a p l a u s o » por lodos los presentes, y la 
cual publjeareinos en uno de nues-
tros p ioxin ioB D á m e i o s . 
D e s p u é » le fueron prefeentados por 
«l segundo jefe Sr. Z u ñ i g a . los jefes 
secciones y oficiales para quienes 
t u v o el Sr. O r d ó ñ e z fraMes de elogio. 
Por nues t ra par te , só lo nos resta le-
l i o i i a i a! Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio por el reingreso dei S i . G i d o -
oez. 
" C l e v e l a n d 
" P . C O R T É S " 
m a r e a p r o p i a d e 
dase exchiSiiTii P A R A 
/ S H O E C S 
J - J J b U ..X'. J b ^ - ^ - J r ^ J ^ L 
C L E V E L A N D y CORTES para SEÑORAS 
CORTÉS y C L E V E L A N D para CABALLEROS, 
Y PARA NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
" C L E V E L A N D " Y CORTÉS 
Las pieles m á s fioas y la m á s exquis i ta elegancia en perfecta a r m o n í a con los precios m á s 
Ínfimos se encuentran en 
Q U E POR A t l O R A y mientras duren IAS actuales circutistancias 
V e n d e r á para S e ñ o r a s : Napoleones frescos v de buena clase, negros y a m a r i -
llos á 75 centavos. 
Vendará, Si señor: Polonesas finas americanas a i acá con p t i n í t f a de charol, á 14 reales. 
7 v í n d i r a mientras l a s i tuac ión no mejore: 
Zaparos glace escotados, claée fina á H N PESO 
Otros id . corle ingles, id id. á ÜSí PESO. 
Q U E POR A L G O ES L A B A H A T A la P R I M E R A entre las primeras de su g i ro . 
E S L A P R I M E R A , S I : 
Por kv CANTIDAD, CALIDAD y ESPECIALIDAD de su? m e r c a n c í a s y porque mientras 
los t iempos no cambien. . , ^ • ' n-
V c n d s r á para n iños de ambos sexos zapalicos cabr i t i l la (orejita) á solo 2 rls. a 25 cts. 
Napoleones nebros, c u ñ a , de iodos n ú m e r o s , clase especial de esta casa a 75 cts. 
Zapatos de inf in idad de formas y clases, 22 a! 32. del fabricante P A I R O S H O B E R de 
Philadelpbia. que valen (res y cuatro pesos á 6 Hs., á 75 cts., á VA rls. sencillos 
I m p e r i a l e s y polonesas de g l acé . puniera charol que valen á tres pesos á 12 rls., á | l - 5 0 . 
r ^ r a ^ eUa v ^cb el la ruede ofrecer para caballeros: lotines tecerro y caloriül la . suela de 
verdal a 13 rs.. á $1-50 7 á 7? P E S E T A S . Otros ds becerro virado de tan buena clase 
como í e s anteriores, a l mismo precio, esto es, á solo peso y medio. 
Zapatos "GarauHijo" varias formas y clases, a 14 rs. . fijarse bien, a $ w o . 
Per lo dicho v i o que queda sin decir, es 
L A B A R A T A 
l a primera entre las primeras y es per lo que, con l a autoridad que le da l a pr imac ía 
aue merecidamente goza, dice á sus cofrades: 
;A C A L L A R CAMARADASI 
Paso vuestro tiempo porque hoy se inaugura el reinado de la baratura^ cuyo reinado 
d» b s ' ¿ o y por derecho está vinculado en 
" L a B a r a t a " 
SOL ESQ. A HABANA. TELÉFONO 8 » 0 . 
R e a l i z a c i ó n de grandes saldos, procedentes de remesas recibidas y 
que se dan baran'simos; todo es calzado fino. N O T A . 
C 15A« 
FUNCION PARA BOY 7 DE SEPTIEMBRE 
1=3 echo-. 8E NECESITAN OFICIALAS 
I A S d i ez : J A L A G r X J A , P A T O S ! 
A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
FTJisroxoisr Z P O I E L » T A I Ñ T X D A S . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
U 12U \9-\ S» 
O r U U i l ? , 3? 6 Sel, P;.JO 
I V . c o i l ? y 2* »<»o 
I / s n e U con entrad» 
Haiac* con idfui 
Aliente de ter lnlU 
Idem de )>*r»ite 
EntradA ^euer»! 

















DIARIO DE L A Wf A R l N A . - S c B t i e m i r o v ¿ e m n 
ENTRE JPAGINAS 
l A R E l ' . G I O S Y LA ENSEÑANZA 
La Gaceta ha publicailo hace po-
cos días a n a Rea l O r d e n del minis-
lerio áe Ultramar, haciendo exten-
Biva á $8ta i s l a la creación de una 
e a t a d n de K e l i g l ó ó en los Institu-
ios de Secunda Easeáanza, y dic-
tdmlo realas para su provisiOu. La 
loeüida no puede ser mái nnpor-
lanie. 
JSu es posible privar á la ense-
ñ a n / a de los preceptos salvadores 
de la religión; uo es i)osible realizar 
la luuesla labor de privar á los po-
bres de la satistaciOu de (pie sus huos 
b d ^ a i e r a a el sentimiento que arran-
ca, y sé f u t i d a en el cristianismo, ni 
de privar tí los niños de esa faeote 
leciiuda de cousueK), esperauza y 
Us V o i [)iescripciOn de la ley, la 
iHimón ü g j u a entre los ramos de 
enseñauia de (pie uo pueden pies-
eindii los colegios, y ahora viene 
también, coa mayor.amplitud, á los 
institutos, donde se daba juntamea-
le C U U l a Moral. 
l'ero hay profesores que, creyóu-
dose e s p í r i t u s superiores, cumplen 
& med ia s ese precepto y euseúaü la 
relt^tOu como QQ ejercicio de me-
i n o i i a , sm explicar sus bondades, ó 
la atenúan c o n explicaciones a su 
manera. 
Ksto no debo tolerarse. 
L.a ínstiuccióu do la uiúoz y de 
l a j u v e n t u d es una de las cosas más 
i m p o r l a i i l e s para el porvenir da los 
pueblos, porque viene á toruiar, por 
decirlo asi. U base de la sociedad, 
de motlo que son lunestos los es-
luei/.os que se hagan para me/.clar 
BD e l l a el ateísmo, ó la negación de 
.J)ios en todos los actos de la v u l a 
buiuauaj porque el único treno pa-
ra las pas iones que nacen y crecen 
c o n el hombre es la religión. ¿Qué 
s e r á del n i ñ o á quien no se le ense-
ña y no se le inculca la idea de la 
existencia de un Poder Supremo, y 
su responsabilidad en todos los ac-
tos de su vida para con él, como 
sanción de las leyes morales? 
Atengámonos á las lecciones que 
nos suministra la historia. E n Gre-
cia y Roma, durante la antigüedad, 
la educación íuó perfectamente re-
ligiosa, y la juventud crecía en el 
temor de (pie sus malas acciones 
seiian juzgadas después de la muer-
te. Por eso ambas fueron grandes 
mientras conservaron ese método 
de enseñanza, degradándose y envi-
leciéndose cuando se dió el triunfo 
á las ideas materialistas. 
Un sistema de instrucción sin re-
ligión es nulo, porque hace perder al 
hombre su equilibrio moral, des-
arrollando en él ciertas facultades 
con daño de otras. 
Desengañémonos; el espíritu hu-
mano no puede ni debe vivir sin 
religión, porque en la vida terre-
nal jamás se llega á satisfacer ese 
incesante, ese infinito anhelo de 
VÍVÍF. 
El amor no puede llenar j amás 
los deseos de nuestro inquieto co-
razón: la hermosura de la tierra no 
puede corresponder al amor, á esa 
hermosura absoluta que siente 
nuestro espíritu, por lo cual el es-
pacio entero, las inmensidades eté-
reas nos parecen estrechos límites 
para nuestras ideas, que necesitan, 
esparciéndose por lo iuünito, llegar 
hasta Dios, principio y ñu de todo 
lo creado. 
Ley indeclinablede la humanidad 
es que á la ignorancia siga á la 
barbarie, y á ésta la esclavitud. 
La idea cristiana es la apreciación 
niás neta, más íllosótica y racional 
de Dios y de la creación. Enséñese-
la amorosamente á la niñez, incúl-
quesela, y se habrá logrado la feli-
cidad de los pueblos. 
E e s TAQUIO'CARRILLO. 
C r ó s i i e a l i a b a n e r a . 
(POR T E L É F O N O ) 
— Ayala ¿por qué no fuistes á las 
bodas de Mercedes Eautouy y Pepé 
Gou?:álo/.t 
—Porque no me gusta ir á nin-
guna boda. 
— Pues te perdiste de ver á M 
que estaba más encantadora (pie 
nunca. 
—Ya lo sé Y qne si voy no 
me paya lo que á P., que estuvo y 
no la v io , ¡Gomo que lo primero 
que yo hago siempre que llego á 
un sitio es buscarla! 
—F. estaba muy entretenido, ha-
blando muy bajito, cerca de la ca-
pilla de Lourdes, con una damita 
de la que dicen gusta mucho, 
—Dame algunos datos para la 
Crónica, 
— Di que la novia estaba precio-
sa; que fué obieío de todas las ce-
lebraciones el bouquet de boda; que 
los padrinos fueron la señora viuda 
de Fantony, madre de la novia, y 
el señor González Prio, padre del 
novio; que no íaltó á la boda nin-
guna familia de las muchas que es-
tán relacionadas con las de los no-
vios, 
—No, no me basta con esa etcé-
tera. Dime los nombres de algunas 
señoras y señoritas. 
—Te los diré despacio para que 
los vayas anotando. 
— Empieza. 
—Serafina Cueto de Costa... 
— Muy bien, hemos coincidido, 
Yo también hubiera empezado por 
ella. Sigue. 
—Esperanza Cantero de Ovies, 
Josefina Herrera de Pulido, Josefi-
na Ibañez de Ajuria, Pina Saave-
drade Sandoval, Sofía Cantero, viu-
da de Valdés Acosta, Rita Broche-
ro de Montalvo, Aurora Rufa de 
Cornjedo, Teresa S. de Arias Sal-
gado, Josefina Ordoñez de García 
Castro, Eugenia Herrera de Cante-
ro, Montalvo viuda de Lombillo, 
Marquesa Du-Quesne, Teresa G i -
C a m a s b a r a t a s 
Participamos á nuestros clientes haber recibido un excelente sur-
tido de camas y camitas de hierro y bronce, con adornos de metales y 
paisajes del gusto más caprichoso y precios al alcance de todas las for-
tunas. V I S T A HACE FE. Las hay de lanza, lanza con corona, impe-
riales y de carroza. 
Gran surtido en batería de cocina, neveras y fiambreras, todo á 
precios muy módicos, arreglado á la época 
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c Mgj süt ái-2 «4 -2 
N U E V O S H O D E L 
en sombreros de nansú, muselina, gasa y tiras 
bordadas. Espléndido surtido encamisitas, ca-
misoncitos, birretes j todo lo necesario para 
niños de corta edad. Baticas con encajes, tiras 
bordadas y cintas, á 12 rs. una. Todo esto se 
encuentra eu la gran sedería 
L A F E L I C I D A D , I P f l O 05 
C 1262 alt 7 04 
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EL CURA DE FAVIERES 
J S O V E L A . E S C R I T á . E N F R A N C É S 
JORG*E O H N E T 
(E»ta oo'tla p'íblic»<U por U viada del M. Boarel) 
t i t \ s je l i*IU de venta tu " L a Moderna Pj ; ; ia< 
Obispo, uúuiero Ijtj.I 
( C O N T I N U A ) . 
— ¡ E s e desgraciado es v í c t i m a de 
uoa odiosa m a q a i u a c i ó n l Es toy se-
gura . S i , la ve rdad se me presenta 
clara , Ua c a í d o en UD lazo y uo po-
d r a salic de é l si le de.io solo. Es muy 
pencillo. l l a g a lo que qu ie ra en este 
i i ioiueuto, todo se t v o l v e r á cont ra é l . Si 
Pe cal la , s e r á la e j e c u c i ó n de un re-
imguan te t ra to ; si ü a b l a será, una i u -
Jcime i n g r a t i t u d . Ktcardo tiene raz-óo, 
esc pobre cura es presa de uoos eue-
Dii^os contra loa cuales no puede l u 
v c l v i ó á acercarse al tiscal que, apo-
cado eu su mesa con la ba rb i l l a sobre 
ia mano, le miraba con in te l igen te pa-
ciencia, y duo s e n t á n d o s e á su lado: 
—Querido amigo, oo te hago la i n j u -
ria de pensar que me han mandado l i a . 
mar para olHener de m i revelaciones 
tdi ies para t u cau?a. S é que en un 
apunto como é s t e exis te el i n t e r é s de 
)ii verdad y el interés» de los bombres 
íle jvisticia y que esos dos intereses no 
Cblán siempre de acuerdo, digas lo 
que quieras . Te estimo bastante, s in 
embargo, para estar seguro de que no 
no te preocupas m á s q u é d e l a ve rdad . 
— S í , d i jo con firmeza el fiscal. A y ú -
dame á ponerla en claro, 
— L o h a r é , en cuanto de mí depen-
da. Pero necesito qne me dejes v«r 
al padre Danie l , 
— E s t á incomunicado. 
—Te doy mi pa labra de no revelar le 
lo m á s m í n i m o do lo que me has di -
cho. 
E l magis t rado s o n r i ó : 
— T r a n q u i l í z a t e ; no te he dicho m á s 
de lo que tú puedes repet i r , 
—¡Cómo! d i jo el obispo asombrado? 
¡ E r e s magis t rado hasta cuando puedes 
no s e r l o í 
—Creo que me seria y a impos ib le no 
serlo, t an hecha e s t á m i cos tumbre . 
Lo soy cuando hablo, cuando como, 
cuando me paseo y basta cuando duer-
mo, porque suelo s o ñ a r con los a s u n -
tos que me preocupan. Esas pesadi-
l las son un desqui te de l a na tura leza . 
¿ Q u i é r e s ver á t u cura? Le v e r á s . 
— j C u á u d o f 
— Inmedia tamente . 
— ¿ D ó n d e f 
— A q u í . No p e n s a r á s que voy á ha-
certe i r á la c á r c e l . 
E l fiscal t o c ó un t imbre y a p a r e c i ó 
un dependiente del juzgado . 
— Ruego á usted que d é orden de 
conducir al cu ra de Favieres á mi des-
pacho. Que los guard ias se queden en 
la antesala y entre él solo. 
— E l empleado se i n c l i n ó y s a l i ó . 
ralt do Demestre, María Luisa 
González de Lleó, Echarte de Cár-
denas, González de Barraqué, viu-
das de Rivero, de Ouervo, de Cua-
dreuy, etc. etc. 
—No, tampoco admito ahora la 
etcétera. Vengan los nombres de 
las señoritas. 
—Matilde y Mercedes Cueto y 
Kabell, las lindas hermanas de Se-
rafina, que con Nena Ariosa, Ange-
lita Guilló, Elena Herrera y María 
Kuíz, formaban un grupo encanta-
dor. 
—¿Quiénes más? 
—Mercedes Montalvo, María 
Lnisa Mrruete, Celia Oepero, Ma-
ría Teresa Demestre, Visitación A l -
varez, Constanza Rrdmanu, Amelia 
Barrera, Blanca Kosa de Cárdenas, 
Elvir i ta de la Torre, Juanita Ruiz, 
Teté Marino, María Luisa Fanto-
ny. 
—Gracias; tienes tan buena me-
moria como Fontauills. 
—¿Es eso un elogio. 
—¿Por qué no? Dime los nom-
bres de testigos y quedará hecha la 
crónica. 
—El director del Instituto don 
Peinando Reinóse y D. Manuel Ló-
pez Avilés, que, como Llilario Gon-
zález, es uno de los fiscales muni-
cipales más simpáticos de la Haba-
na. 
—¿Qué quieres que le desee á 
los novios. 
—Mejor será que se lo preguntes 
á ellos. 
—Bueno, pues corta la comuni-
cación que ya uo me haces taita. 
A PEPE 
Dios da ol amor en vaso sin medida 
y no llegas j a m á s á ver el fondo; 
bebes la espuma ai empegar la v i d a . . . 
E l s'erdadcro amor está muy hondo. 
JUAN JOSB H E R R ^ X Z . 
NOTAS D E Y I A J E 
S A N S E B A S T I A N 
L a p l a y a de San S e b a s t i á n es en-
cantadora . 
Como s i t io de bafloa, l a m á s abr iga-
da y c ó m o d a del mando. 
Dos grandes montauaei, que casi se 
tocan, defienden lajentrada del pner to . 
Por ent re ellas se desliza la ola mansa 
y suave y se der rama en forma de he-
r r a d u r a sobre u n lecho de finísima are-
na, donde el mar d o r m i t a , l i b r e de 
enojos, o l v i d a d o del perenne acompa-
ñ a m i e n t o de rocas, piedras y gn i ja r ros . 
A q n s l l a concha t a n perfecta es el la-
bio extendido del O c é a n o , q u e abando-
na al soslayo un ó s c u l o de amor á su 
c o m p a ñ e r a la t i e r r a . 
Escondida al pie de una de aquel las 
a l tas cimas del P i r ineo e s t á la a n t i g u a 
c iudad , a l ab r igo de vientos y t e m n ^ -
tades. Por frente de la p laya , p id iendo 
a i re y m o v i m i e n t o á la a t m ó s f e r a , se 
ext iende la c iudad nueva, nn ba r r io de 
M a d r i d en la e s t a c i ó n de verano. A p e -
nas ha l la espacio por donde d i la ta rse , 
porque all í l legan y t rop iezan diversos 
ramales de la co rd i l l e r a que o p r i m e 
las provinc ias vascas entre ingentes y 
colosales mura l las . 
E u el centro de la concha, á su o r i -
l l a , se alza l a casa de b a ñ o s . 
U n palacio de las m i l y una noches, 
donde no exis te nua sola no ta de lujo, 
como uo lo sea la del aseo, dominan te 
en aqnellas hermosas p rov inc ia s . 
U n palacio no le forman solos el ar-
qu i t ec to y el tapicero; le caracter izan 
y dan nombre sus habi tantos . 
Todo M a d r i d elegante lo puebla y 
an ima en el caluroso e s t í o . 
A s i como el anhelo fervoroso del pro-
v inc iano es i r á pasar una temporada 
eu l a cap i t a l , porque a l l í se pone á la 
a l t u r a de l a moda y vuelve á su casa 
á ser ídolo y o r á c u l o donde antes era 
d e s d e ñ a d o y d e s o í d o , del mismo modo 
el m a d r i l e ñ o , angus t iado ante el estan-
que del Re t i ro y el t r i s t e Manzanares , 
s u e ñ a con buques y escuadras y desea 
extender su mi rada por el espacio in-
finito del Pon to airado. E l pecho p i -
de e x í g e n o ; el á n i m o solaz, e x p a i c i -
miento, var iedad . 
L a a l t a princesa, la n infa a é r e a y va-
porosa, c ie r ran la c r ó n i c a de salones y 
teatros, hacen la maleta y vienen ft San 
S e b a s t i á n , á B i a r n t z , á San Juan de 
L u z . E l c u l t i v o del f r a n c é s en suelo 
f r a n c é s es u n a t r a c t i v o mas eu el p r o -
g r a m a de recreos y distracciones. E n 
San Sebastian casi casi se pisa el sue-
lo f r a n c é s . Ofrece la ventaja de estar 
en casa y con un pie en la ajena. 
Desdo el momento en que el foraste-
ro l lega á la c iudad , apenas sacudido 
el po lvo del v í a l e , busca la p laya y to 
raa asiento en el . ba l cón corr ido de la 
casa de b a ñ o s . 
E l e s p e c t á c u l o que se ofrece á sus 
ojos es grandioso, no tiene nombre. 
Surge a l l í á su v is ta todo el P rado 
de M a d r i d , pero en sent ido inverso; 
voleado en í o r m a paradis iaca eu las 
amorosas o í a s del mr.r. As is te , R á pre-
v i a i n v i t a c i ó n , al despertar del Hey; á 
l a i n t i m i d a d m á s cal lada y secreta del 
cuar to de tocador; si es soltero, se ve 
en el p r ó l o g o de la v i d a m a r i t a l s in 
previos esponsales; y si es mando, se 
hal la poseedor de secretos reservados 
á otros colegas, que como él , ban lo -
grado obtenerlos por ei camino largo y 
estrecho de la Ig les ia docente. 
A l l í en los dominios del mar el mis. 
í e r i o cae, la verdad p u r a se ostenta, 
si no desnuda, en un grado imnedia to 
á estarlo. Es verdad q ü « el neóf i to , 
el novel espectador no acier ta a dar 
c r é d i t o á sus ojos. L a dama gar r ida , 
que ayer contemplaba envuel ta en ga 
sas, d is tante , r e m o t í s i m a de la austera 
rea l idad , á l a que apenas l legaba con 
un saludo respetuoso sombrero en ma-
no; aquel la que g i raba fuera de sn ó r -
b i t a , donde el suspiro caia frío y per-
d i d o , al!:', s in ambajes n i rodeos, des 
p rov i s t a de galas, lu ja inmedia ta de 
nues t ra madre Eva , aparece en un m á s 
a l l á de la rea l idad misma: po ique la 
rea l idad es la hermana, la vecina; vea 
t idas honestamente; y la Venus de Mé 
dic is , con ser la real idad misma, e^ta 
vedada á la m a y o r í a de los morta les , 
que no pueden con templa r la en los sa 
Iones reservados del Museo del Va-
t ieiino. 
E)| vuelco e s t é t i c o e.i omolmodo «om-
nieto; un descenso repeunno al polo 
antar t ico . A d i ó s , frases coneertfrfias, 
melodiosas, casi en verso: euitOt, aeti-
ludes primorosas y esiu^'.-idas; a d i ó s , 
to lo aquel edificio de ideas sutileA e 
i n c o r p ó r e a s por donde iba ai cielo 
de e t é r e o s y a n g é l i c o s e d u v í o s ; la rea-
l idad del mando pagano,cu,.1 nog A i m -
t n t e , brota de la e s p ú m a m e ola y trae 
al c o r a z ó n , á los sentidos, .1 la m e n t ó 
un tan to tu rbada , un e j é r c i t o de son-
saciones nuevas y desconocidas, un in -
fierno de aquel la ¿ l o r i a , una condena-
ción de aquellos arrobos e i lusiones. 
L a mujer, que de un modo ó de o i r o , 
t iene s iempie algo de d i v i n o , se pre 
senta en el molde beléntco, dentro de 
hneas medidas y Simétricas, en una 
real idad deleitosa, peio tod.i elia rea 
l i d a d , c r i a tu ra liuioana^ deSJtfgt t í lúla 
ü c eüSücñoa y IkHHOŜ K 
En la t r a n s l o r m a c i ó n . en la meta-
morfosis hay un encanto indecible; una 
sor presa, una revelucion «le un t b ü n d o 
medi to y cal lado. 
L o que ayer era sombra a n g é l i c a 
pasa fioy rosando por nuestro lado, en 
toda su p l en i tud c o r p ó r e a , sacudiendo 
la l inda cabeza inundada de perlas del 
O c ó a n o . A y e r apenas o s á b a m o s mi* 
rar la punta del pie: hoy sumergimos 
la v is ta , la paseamos sin temoi ni es-
n n p u l o por las t é u u e s ondulaciones 
oe las curvas femeninas, arcano iloocie 
sedeposi tan la a d m i r a c i ó n , el eneanto, 
la dieha y la l e h o i d a d del g ó n e r o bo 
mano A un munOo, o l i o o iumio vii 
vmo aquel y ü m u o é s t e . 
Es ta escrito. La Oinjer, vest ida de 
gasas a é r e a s , o en la rea luí ad c o r p ó r e a 
del O c é a n o , ee rema del Universo , y 
en el tea t ro ó en la casa «le b a ñ o s , e« 
el hada que insp i ra al Ptararea y ai 
Tasso; es el centro por donde g i ra la 
his tor ia del presente y de lo porven i r . 
Enal tecer la es engrandecer el mundo. 
Si bella es como andante, inebib ie es 
como madre y esposa. A sus pib> eao 
r á n siempre nuestros respetos. 
El neóf i to que eoneune á la casa de 
b a ñ o s , at por l a m a ñ a n a rueda por el 
ñ ñ 
i ¿ % m 
es la única peletería que recibe calzado 
igual al fabricado en este pais, en todo dife-
rente al conocido de peletería. 
que es y será la mejor pe 
letena de la Habana. 
mmm, m m mmm 
P O R T O D O S L O S C O R R E O S R E C I B E Y R E C I B I R A B E S U P R O P I A F A B R I C A . 
L A GRANADA es la casa que más barato vende. 
De nuestra propia fábrica, por el último correo recibimos estas clases de ALTA NOVEDAD: 
E a r c e e u i a s g l a r á - s e d a . p a c í a a n c h a , c o n p u n t e r a d© c h a r o l . 
B o t . n a s g l a c é - s e d a . p u n t a a n c h a , c o n p u n t e r a cíe l a m i s m a c l a s e . 
Z a p a t o s g l a c á seda, coree so l apa , c o n p u n t e r a ele c h a r o l . 
P o l a c a s b e c e r r o f r a n c é s , p u n t a a n c h a . 
I d . i d . i d , i d , e s t r e c h a . 
P o l a c o s ^ l a c é - s e d a , p u n t a e s t r e c h a , c o n p u n t e r a de c h a r o l 
P o l a c o s p i e l R u s i a , c o l o r p r e c i o s i s l m o . 
B o r c e g u í e s i d . i d . i d , i d . 
Z a p a t o s y b o t i n e s , p u n t a a n c h a 7 p u n t a e s t r e c h a . 
C H A R O L . F R A N C É S , h a y e n t o d a s í o r m a s . 
NovsdacUs en calado para 
P á R A u m u i 
Señoras y niños. A las familias les conviene comprar en esta casa, 








Napoleones Cabrisae, n iño , 21 al 32 $ J-10 
Napoleones negros y amarillos cuña, de Cabrisas, 
6 La Americana, 21 al 32 1-25 
Napoleones becerro inglés, suela muy doble, m a r c i 
L A GRANADA, 23 al 32 (durau seis mesed).. 1-M) 
Cuña Idem ideoa idem idom 1-50 
PARA CABALLEROS. 
Botine? y borceguiea ncírros $ 1-75 
negros y de coíor 2-<K) 
Botines piel mate, pimta ancha 2-50 
Borceguíes ídem 2- 00 
GALLEGOS a 3-50 
Miles de clasaa, nuevas formas, y lodo má» bar u o qua 
nadie. 
Zapatos cbarnl escotados f ré i so t . . 
Zapatnii o'^' Rusia, color 
Zapatos glaoá 
Zapatos Cdoña novedad 
Imperiales cabritilla, Hlutcütr , puntera cha ro l . . , 
Emporacricíia cabritilla 
\VAya efüora á " L a Granada" y v e r i que satisfe-
cha qaadaf a,! 
P e l e t e r í a 
TELÉFONO 76. MERCADAL, ROCHA Y C0M?. HABANA 
EN COMUNICACION CON L A TIENDA D E ISOPAS D E IGUAL NOMBRE 
A D A OBISPO Y CUBA 
2* Ai 
—Es asunto de uuos mininos . K l 1 
juzgado comunica con la pr ia ioa por 
lu escalera int< r io r , d ü o e! tiscal. 
E l obispo uo r e s p o n d i ó . P a r e c í a su-
mido en una profunda m e d i t a c i ó n , que 
eu amigo respeto. U u r u i d o de pasos 
r e c o r d ó al pre lado la rea l idad . M i r ó 
al ü sca l y é s t e le di jo l e v a n t á n d o s e : 
— S í , es el cura . V o y a dar ó r d e n 
de que entre y te dejo solo con 61. Po-
d é i s hablar l ibremente , segiiros de que 
nadie os escucha. 
S a l i ó y el obispo p e r m a n e c i ó sen ta -
do, de espalda a la puer ta . UQ roce 
de tela y una r e s p i r a c i ó n eut rocor tada 
le a d v i r t i e r o n que el padre Danie l h \ -
bia entrado. Se inc l inó un poco y v ió 
de p i é j u n t o k la puer ta a l cura de 
Favieres que esperaba en a c t i t u d res-
petuosa, pero s in humi ldad , 8a pál i -
da y enjuta fisonomía h a b í a adelga-
zado y p;ilidee-ido mas AÚO< Sus tr is tes 
ojos eran los de nna v í t i m a y la dn lo -
rosa sonrisa de su boca demos t raba 
el r igor de la prueba que estaba su-
friendo. 
— A p r o x í m e s e usted, h i jo m ío , d i jo 
con du lzura el obispo, y s i é n t e s e á mi 
lado, 
— No, M o n s e ñ o r , no debo hacerlo, 
r e s p o n d i ó el cura moviendo la cabeza. 
Soy acusado y mient ras no se procla-
ma mi inocencia tiene vues t ra I l u s t r í -
s í m a el derecho de creerme i u d i g u o . 
M i puesto es de r o d i l l a s . . . . 
Se i n c l i n ó delante de so pastor, pe-
ro é s t e le l e v a n t ó y le di jo cou au tor i -
dad : 
— Yo creo eu la inocencia de. usted-1 
J a m á s l a he puesto en duda y ven/70 
a t raer le el socorro de mi a u t o r i d a d 
moral y á ayuda r l e á defenderse. 
— ¡ A y ! M o n s e ñ o r , j c ó m o hacerlo^ 
L a red en que me han envuel to esta 
apretada muy h á b i l m e n t e . P o d r í a rom-
per la con una palabra, pero mis ene 
migos saben que uo la p r o n u n c i a r é , 
— ¿Se lo imp ide á usted, como ha d i -
cho, el secreto de la confesión!! 
—No, s e ñ ^ r . 
— ¡ E n t o u i tv ! 
— La mordaza que tengo en los la-
bios es i^ual tuente s ó i i d a . N o roe r a 
Uo por deber rel ;gioso s ino por deber 
de honor. No es el sacerdote el c o m -
promet ido, b ino el hombre. Pero es i 
tan firme el uno como el o t ro 
— ¿Conoce usted, entonces, ai culpa-
ble? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Q u i é r e nsted dec i rme su nombre . 
íV m í , su super ior y l igado por el m i s -
mo deber? 
—Si vues t ra l l u s t r i p i m a lo ex ige , 0-
b e d e c e r é , Pero le supl ico quo no me 
ob l igue á e l lo . 
— Bueno, respeto los e s c r ú p u l o s de 
usted, pero le p ido que r e ñ o s i o u e so-
bre las consecuencias de eu de tenu i -
n a c i ó n . Se sacrifica us ted por unos 
desgraciados que saben que le pierden 
y no l a c e n nada para sa lva r l e 
— No pueden hacer nada, 
— Pueden denunoiarao y y r v ' i M ^ u 
la inocencia de us led . 
— S i io h i c i e r an p o s e e r í a n v i r tudes 
sobrehu manas. 
—:Pero las exigencias de ustedf 
—Tienen r a z ó n . Y soy sacerdote y 
debo dar e jemplo. E l los uo son m á s 
que unas pobres cn .uu ras ex t r av i a -
das. Los compadezco 
— 1 \ los sa lva usted! 
— Espero l o g r a r l o . 
— A ! precio de la l i b e r t a d , de la 
honra, del porven i r . 
— A I precio que Dios quiera hacer-
me pagar su s a l v a c i ó n . 
— ¿ P e r o q u é lo han hecho á asted 
para merecer t a n t a a d h e s i ó n ? 
— Nada mas que d a ñ o . 
E l obispo m i r ó un momento a l cura 
de Favieres y d e s p u é s fué len tamente 
hacia él y le estrecho con t e rnura con 
tra su c o r a z ó n . Ku seguida le o b l i g ó 
4 inc l inarse y d i jo poniendo su b lanca 
mano sobre l a cabeza del sacerdote: 
— Keciba usted mi b e n d i c i ó n , h i jo 
m í o : os usted un santo. 
E l c o r a a ó n del padre D a n i e l se eu-
t e r u e c . ó , y el desgraciado que h a b í a 
su f r ido s in deb i l i dad los ultrajes de 
sus enemigos, las quejas de su madre , 
la v e r g ü e n z a de la p r i s i ó n y los 11".• 
r r o g a t o r i o í d e los jueces, se hizo IICÜI-
bre ante l a consoladora a p r o b a c i ó n de 
su superior , y a r r o d i l l a d o y con la ca-
ra entre las manos, p r o r r u m p i ó en so 
liozos y l lo ró l a r g a y del ic iosameutr . 
El obispo respeto aquel la cr i s i s cuya 
da lzura a d i v i n a b a , y cu cuanto v i ó 
que t i cura v o l v í a á t ranqui l iza rse , le 
I hctbló el lenguaje de» !a r a z ó n ; 
1 —Si U8 ;ed es tuviera solo, «jiu.n.u» 
h i lo m ió , a p r o b a r í a entcnnuer i io 
conducta , qne es admi rab le y d io r » 
de un pastor de almas. La pr rs i cn< 'Ó11 
que usted sufro le eu^raudece a r o s 
ojos y no puedo ima^ iuar nada m.ia 
noble qne sns proyectos. J V t o usted 
pertenece á uo cuerpo cuyos mfconbioa 
son responsables unos do otros L» 
g lo r i a de uno recae sobro todos los de-
rnáo, pero t a m b i é n la infamia . S é m u y 
bien toda la grandeza que nos p l o m ó -
te su h e r o í s m o y toda la au to ruL i i l 
que nos prepara para el d í a en quo se 
reconozca l a inocencia de de usted 
Ese d ía v e n d r á , pero hasta entonces,' 
¡ c n a n t o d a ñ o nos hace esto e s c á n d a l o ! 
Kefiexkmf usted, l igo mío , y vea s i 
hay a l g ú n medio de abrev ia r lo . No lo 
pido que falte ai deber que se ha im-
puesto tan noblemente, s ino que vea 
si hay a lguna c i rcuns tanc ia de la que 
podamos sacar p a i t u l o para sust raer 
a usted lo antes posible á las porsocu-
c.Joties desoladoias quo tan ta a l e g r i a 
causan á nuestros adversarios y t a n t o 
dolor a nuestros amigos. .Jn/gne usted 
el caso; estudio los momios, a y ú d e s e íi 
si mismo para que el S e ñ o r le ayude. 
E l i n t e r é s de todo uu orden exige U 
pronta a b s o l u c i ó n do usted. ¿No po 
d r í a yo dar a l g ú n paso que p r u d u j e r » 
ese dichoso resultado? Diapoogo de 
algunas i i i tUmic i a s y acaso fuera po-
sible conseguir que la verdad se abrie-
ra paso sin que usted deaiatiora de su 
honnosa a b n e g a c i ó n y de su rara vi£* 
tud . 
DIARIO DE L A M A R I N A . ~ ^ p t ' ^ e 7 ¿e i w i 
O l i m p o pagano, por la noche cu el tea-
t r o vue lve beato y con t r i t o al cielo 
cr i s t iauo . La mujer, cua l el l í q u i d o 
clcineuto, vue lve á au n i v e l . Lo reco-
b ra por derecho propio. Con una mi-
rada subyuga al s á b d i t o rebelde, dia-
pueHto á una e m a u c i p a c i c i ó u , que s e r í a 
el a is lamiento , la peor de las esclavi-
tudes. L a n e g a c i ó n de sí propio. 
Las revelaciones do la p l aya suelen 
tener au trascendencia. 
Recuerdo uua de ida t l de l Prado de 
M a d r i d , una t r i g u c i i a de ojos negros, 
que donde los v o l v í a c a í a n en r u i n a 
v o l u n t a d y repoao. 
U n amigo mío la v io , enajenado do 
gozo, sa l i r del b a ñ o , q u i z á s de la m a -
no del b a ñ e r o : a d m i r ó , e s c r u t ó , e x a m i -
n ó ; se d e t u v o en el tob i l lo , y lo encon-
t r ó gordo, cuadrado. 
Desde aquel momento—me di jo—ce-
só en su é x t a s i s : c e r r ó el l ib ro de au 
a d m i r a c i ó n . 
En cambio: ¡cuánf as otras sorpresas 
dulces é inesperadas! 
DOMINGO M I L P I C A LACAIICA. 
1807. 
LAS CANAS 
Se encanece en las sienes, los lulos 
de p la ta se confunden con los cabellos 
obscuios to rmando un color g r i s y por 
ú l t i m o toda la cabel lera se vue lve blan-
ca. B r o w n Sequard ha es tudiado el 
mecanismo del cambio de color de los 
t a bellos; es este un f e n ó m e n o de re -
p r e s i ó n v i t a l c o m ú n . loa m a m í f e r o s y 
á o t rus mucbaa especies. L a canicie 
generalmente se e f e c t ú a con mucha 
l e n t i t u d ; s in embargo, el emblanque 
Í-.Imiento de un solo cabello pueda ha-
cerse en una noche. 
M . F e r é y otros var ios m é d i c o s han 
c i t ado algunos ejemplos, que ofrecen 
verdaderos c a r á c t e r de a u t e n t i c i d a d . 
Cuenta el D r . P a r r y que el viernes 11) 
de febrero de I85Ó, la co lumna del ge-
neral F r a o k s , que operaba al sur del 
reino de O u d a t u v o un eocueot ro con 
un cuerpo de rebeldes cerca del pue 
bio de Chamba. D u r a n t e el combato 
KC lucieron prisioneros y ent re ellos 
h a b í a un c ipayo, de l e j é r c i t o de l i e n 
pala, que contaba unos c incuenta y 
cua t ro a ñ o s , el cua l fué conducido á 
presencia del general en jefe para que 
le in te r rogara . ' ' Po r mi parte, dice Ta-
r r y , pude observar el hecho s igu ien 
te: el pr is ionero, que estaba desarma-
do, sin el u n i i o r m e y rodeado de sol-
dados con el arma pronta á hacer fue-
go, e m p e z ó á t embla r v io len tamente y 
p a r e c i ó quedar p e t r i ü c a d o por e l 
miedo. Pues bien, a nuestra v i s t a y en 
el espacio de una media hora escasa, 
sus cabellos que eran negros como el 
é b a n o , emldanquecieron un i lo rmemen-
te, tanto , que uno de los sargentos no 
pudo menos de exclamar: " e s t á enea 
necido." L a d e c o l o r a c i ó n se e f e c t u ó 
g radua lmente y a l cabo do uua hora 
era com p le ta . " 
B i c h a t a f i rma qne uno de sus ami-
ííos se q u e d ó cano en el espacio de una 
noche. Por lo d e m á s , sabido es que á 
M a r í a A u l o m e t a se le b l a n q u e ó to ta l -
mente el cabe l lo duran te la noche que 
p r e c e d i ó a su supl ic io . J u n i u s , m é d i c o 
h o l a n d é s , c i t a t a m b i é n el caso tle un 
g run B e u o r que iba á ser decapi tado, y 
en v e i n t i c u a t r o horas e n c a n e c i ó . Lo 
p r o p i o se cuenta de ¡ S a i n t - V a l l i e r , pa-
d re de Diana de Pitoiera. Thompson 
refiere t a m b i é n que un obrero de Y o r k , 
que estaba t raba jando en lo m á a a l t o 
de un edi t ic io se c a y ó y aunque pudo 
agarrarse con una mano al alero del 
teiado, cuando acudieron en su a u x i -
l i o , sus cabellos, de negros, b a b í a u pa-
sado á grises. 
tíe pretende que la c o m p r e s i ó n y los 
golpes adelantan la canicie. Por ejem-
plo, cae un hombre y apoya la cabeza 
OD las manos; pues b ien , los cabellos 
se b lanquean por efecto de l a u r e s i ó n 
que ejercen aquellas. M . F e r é ha men-
cionado un caso que conf i rma esta o b -
pervac ió i i s ingular , el cual ref i r ió uno 
de sus a lumnos i n t e r n o s . E l hermano 
del j o v e n a lud ido , que t en i a entonces 
cinco a ñ o s , iba en car rua je con su her-
mano cuando de p ron to los caballos 
se desbocaron. A los poco» instantes , 
l o g r ó s e dominar los ; pero el n i ñ o , á con-
secuencia de la e m o c i ó n t u v o que 
gua rda r cama, p r e s e n t á n d o s e l e en el 
cuerpo una e r u p c i ó n fugaz que se cu-
r ó f á c i l m e n t e ; m á s , á, los ocho d í a s , 
c h s M v a r ó n que en los cabellos del la-
do i zqu ie rdo de la cabeza t e n í a cinco 
mechones blancos que c o r r e s p o n d í a n á 
Ja marca de cinco dedos. A h o r a bien, 
la madre recordó que h a b í a estrechado 
la cabeza de su hijo con la mano el «ha 
en que se desbocaron los caballos. L a 
d e c o l o r a c i ó n de loa cabellos ha persis-
t i d o y las manchas han aumentado su 
e x t e n s i ó n . M , F é r e menciona t a m b i é n 
el caso de una joven m u y nerviosa, la 
c u a l , á consecuencia de una v i v a emo-
c ión y á pesar de haberse acostado 
b ien de sa lud , n o t ó a l desper tar que 
le h a b í a encanecido un r izo de sus ca-
bellos que c o r r e s p o n d í a a l s i t io donde 
t e n í a una c i ca t r i z . 
M . L r i s s aud cuenta que a s i s t i ó á un 
hombre de unos sesenta a ñ o s , al cual 
acababa de. p r e s e n t á r s e l e nna hemi-
pie j ia derecha á consecuencia de un 
a taque a p o p l é t i c o , l ín cuauto le reco-
n o c i ó , o b s e r v ó con asombro que el en-
fermo t e n í a el aspecto de una de esas 
f iguras de cera que se ven en las v i -
t r i na s de los peluqueros. L a raya d i -
v ide s i m é t r i c a m e n t e la peluca post iza 
y uua m i t a d aparece cana á conse-
cuencia de los a ñ o s y la o t r a negra por 
efecto del t i n t e de la c o m p o s i c i ó n q u i -
mica . Pues bien, el enfermo antea de 
la l iemiple j ia t e n í a los cabellos rubios , 
espesos y cor tados á rape, de manera 
que el peine uo t r a z ó raya a lguna; con 
l o d o presentaba una l í u e a que separa-
ba en dos mi t ades muy marcadas la 
convex idad craneana, v i é n d o s e la iz-
qu ie rda do color g r i s y la derecha de 
u n a m a r i l l o casi blanco. Esta canicie 
a p o p l é t i c a presenta mucha semejanza 
c(»n las o r ig inadas por emociones v i -
vas. 
bos animales t a m b i é n encanecen por 
efecto del iuiP>do. Thompson , copUm-
dolo de Joung , b^bla de un m i r l o a l 
cual un g i t o s o r p r e u d i ó en la j au la ; 
cuando acudieron en aux i l i o del pobre 
pájaro lo ha l la ron echado boca a r r i ba . 
Pocos d í a s d e s p u é s le cayeron las p lu-
mas y luejjo le brotaron comple taumu 
te 01 aucas, do manera que fué u u mir-
lo blanco. 
O t ro ejemplo. Cu beodo cog ió en 
B U jaula á una p a r d i l l a ' g n s y la des-
p l u u i ó e s t ú p i d a u i c u t e . El an i iua l i to 
s o b r e v i v i ó , pero las pluinaa le salieron 
enteramente blancas. 
Las omoolonea v ivas aon puea, l a 
causa aparente de la canicie brusca. 
E n el cabello, que es hueco, la can t i -
dad de airo normal aumenta y ocupa 
el s i t i o do una grasa p igmentada , que 
segregan las fo l í cu las pilosas, la cua l 
le presta au c o l o r a c i ó n propia . Ape-
nas el p igmento desaparece, huye con 
él el color y el cabello se queda b lan-
co. Como el sietema nervioso ejerce 
una in t laeucia considerable en laa se-
creciones, es dable suponer que el p r i -
mero mo t iv a la d e s a p a r i c i ó n del p i g -
mento y en su consecuencia el encane-
ci iuieoto de los cabellos. E n cnanto á 
la canicie, debida a la edad, su o r i g e n 
proviene seguramente do un defecto 
de n u t r i c i ó n y en su consecuencia obe-
dece á la escasa p r o d u c c i ó n de mate-
r i a colorante, siendo raro que m á s a l l á 
de los c incuenta a ñ o s conserve el ca-
bello su color p r i m i t i v o , 
F N R f Q U E D E P A R V I L L E . 
COMITÉ PATRIOTICO 
BARRIO DE COLON 
Acta número diez y siete 
Rouuidud oí presidente, vioeprosidonto y 
secretario de esle c o m i t ó p a t r i ó L i c o p a r a 
organizar l<}3 trabajo:? de co luc ta usando 
del vo to de cout iauza «pie so c o n c e d i ó á la 
mesa, á p r o p u t í s t a del s e ñ o r V i l l a i u i l , eu 
j a u t a de 15 de nov iemOr t í do Ib'Üü J cu hi 
Asao i ldca do 22 do agosto de IS'J?, Lian a-
oonl - ido coQsctui ir las comisionea Biguieo-
tes; 
ESPECIAL DE COLOR 
Don Migue l L a m a . V i r t m i a s 12; don José 
í. Calvo , N í - p t i i u o y A n i u u s ; dou Francis -
co ( . íorr ia , Vir tudes 4J; don T o m á s Cardo-
nas C t i appo t iu ídem 4"J; dou José ü i r u t i a , 
ídem 4.J, y duu Culc-doDiu PemcLie^ TirCü-
des 4 J. 
B L A N C O f TROCA.DEEO 
Don Mauuol Soto, Blauco 33; don Ben ig -
no F i^ueroa , Trooadero y An imas ; duu 
Fusüijh» ( . Jo i i ' á lcz , Trooadero 71, y doo Jo-
sé F u i g y Ven tu ra , l i l a u c o y Au imas . 
V I R T U D E S 
D o n J e r ó n i m o Lazo , don A r t u r o Beau-
j a r d i n y dou F é l i x ( Jon¿a l r i ¿ . 
A N I M A S , B E R N A L Y C R E S P O 
Dou Juan T a p i a , Animas n ú m e r o l ; don 
Faseual A. Cabello, An imas 3; dou Joaqn iu 
G o n z á l e z ; don Jo^ j G u d i u , A m i n a s y Cres 
po; don Manue l Carc ia y M a r t í n e z , A n i -
mas y Consulado, y dou Jase Carreras , A -
oimas y A g u i l a . 
N E P T U N O 
Don F i l i a r lo V u l d ó s , Nep tuno 3-J; don 
J u a u F a l ó , Nep tuuo J(i; don J o s é M a r t í n e z , 
Noptuno y A g u i l a , y doa A . Valdes y G o n -
zá lez , Nep tuuo J J . 
S A N M I G U E L 
D o n F e r m í n Zaba l la , Prado 112: don Es-
teban Hmieo, San Migue l y Consulado, don 
Fernando de la Uz., Prado y V i r t u d e s , y 
dou Ricardo Qumoues, Sau M i g u e l . 
O A L I A NO 
Don J o s é Sol ía , Gal iano y San Rafael; 
don Manue l G o n z á l e z y Sionendez, Ga l i a -
no y San Rafael; J o s ó Alonso, Idem, y don 
Pod io Concha, idea». 
A G U I L A Y C O N C O R D I A 
Don Rafael M e o é n d e z , Concord ia 22; d o u 
Francisco M a i o t o , Concord ia y Gal iano ; 
don V í c t o r Cuesta y P é r e z , í d e m ; don V i -
centa M o n é n d e z , A g u i l a 10, don Nicanor 
Troncoso, í d e m 37, y d o u Gregor io Bus-
quets, U e m y Concordia . 
S A N R A F A E L 
l i m o . Feñor don J . M . M a n t e c ó n , don A -
dul ío LApez, don Danie l 9 a b á s , don C i -
pr iano Roigadas, don C ip r i ano Valer , d o n 
J o s ó M a r í a Otero y doa A l v a r o M e c é u d e z . 
A M I S T A D 
Dr>n A r t u r o B c a u j a r d í u , A m i s t a d G0, don 
C e í e r i n o Alonso Junco, í d e m y V i r t u d e s ; 
don Ricardo Qiimmiws, y don J o s é Casa-
nueva,, A m i s t a d y Vir tudes . 
I N D U S T R I A 
D o n J o s é M a r í a Bolano, N e p í u n o ó i n -
dus t r i a ; don R a m ó n Vique i r a , I n d u s t r i a ; 
don Pascual C é s a r C a s t a ñ ó n , í d e m 72; don 
M i g u e l L a m a , y don Ceferiuo F e r n á n d e z 
Alonso,. l u d u s t r i a y A n i m a s . 
C O N S U L A D O 
D o n . losó Mnnucra , Nep tuno 19; don 
Manue l (Jarcia M a r t í n e z , Consulado y A n i -
mas, y d o n A. V a l d ó s y G o n z á l e z , N e p t u -
no 33. 
P R A D O , Z U L U E T A Y M O N S E R R A T E 
Don J o s é Otero y G ó m e z , Prado 90; don 
Manne l Campos, idem y T r o c a d e r o ; don 
Knr ique Bar re ra , / u l u e r a 28; don Rafael 
Cbagnacoda, Prado 7'.); don J o s é A. T a -
boadela , Prado 91; don J o a q u í n D o m í n -
guez, idem 110, y don J u a n G a r c í a , Z u -
lue ta y Auunas-
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Don Fe rnando Aedo, don Marce l ino M e -
n é n d e z y FernAnde?:, don G i n é s Ramos, 
don Ba l t a sa r ( í u t i ó r r e z , don Narciso Rebo-
l lo y don J o s ó Foneneva. 
M E R C A D O D E C O L O N 
Don Dan i e l Soler, d o n L u i s A l ^ a r o z 
Barcena, don M a r c i a l F e r n á n d e z Rebollo, 
don Francisco Pr ie to , don J o s ó M a r t í n e z 
Crespo y don Valer iano Bances. 
S U B C O M I T E H O T E L I N G L A T E R R A 
Don Juan F. V i l l a r a d . 
S U B C O M I T E D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " 
Don J o s é E. T r i a y . 
S U B C O M I T E " O T E R O T C O L O M I N A S " 
D o n S e b a s t i á n V i l l a r . 
Estas camisiones son c o n t i n u a c i ó n de las 
anfenorea y rea l izaran la s u s c r i p c i ó n p a -
t r ó t i c a fiolaiuento den t ro de la calle ó de-
m a r c a c i ó n que espresa «u nombre respecti-
vo y sin sal i r de loa l imi tes de este b a r r i o . 
Él presidente de cada ana de ellas, que 
s e r á el i n d i r í d u o de m á s edad , f i r m a r á loe 
r e o bos que se ent regoeo A los suscr ipto-
rea. 
Los s u b c o m i t é a se entenderán con ol T e -
sorero don Esteban Matas, Noptuno 30, ó 
con las comisiones d é l a calle ou que se 
encuentre el s u b c o m i t ó . 
Laco io i s iOo especial de color recolecta-
rA den t ro do todo el ba r r io , entre todas las 
personas fie su clase, conservando s iempre 
la m á s c o m p l e t a a r m o n í a con todas las de-
m á s comisiones. 
Y den t ro de cada, r e m i s i ó n acordaran sus 
miembros d i s t n b i i t r « e loa trabajos en la 
fo rma quo considero^ más f ruc t í f e r a y á la 
voz máa descansada para ellos; esperando 
que como las anter iores r e c o l e c t a r á n las 
cuiuascon r o g u l a r í d a f l dent ro del p e r í o d o 
que meosualniente eo de t e rmi t e por la pre-
sidencia. — Habana, agosto 30 de 1897.— 
El Presidente, Manuel Saavedra.—E\ V \ -
copresidonte, / . M Mantecón.-~E\ Secre-
t a r io , / . F u i g y Ventura. 
CORREO NACIONAL 
B e l 17 de agosto. 
L a estatua ád Zorr i l la . 
Vaüadohd, 16 (9 noehe). 
E l Ateneo do M a d r i d ba comis ionado al 
s e ñ o r F e r r a r i para que ofrezca al a y u n t a -
m i e n t o de V a l l a d o l l d la c a n t i d a d de 20.000 
pesetas dest inas á sufragar los gastos de 
la es ta tua que ba do er igi rse a q u í al g r an 
poeta Z o r r i l l a . 
Todos los escultores val l i sole tanos han 
ofrecido mode la r la g ra t i s . Los a rqu i t ec tos 
han hecho igua l of rec imiento por lo que se 
refiere al pedestal . 
Se creo que el gobierno f a c i l i t a r á ei b r o n -
ce pa ra la estatua. E l s e ñ o r F e r r a r i ha 
empezado á hacer en t a l sen t ido act ivas 
gestiones con buen é x i t o . 
El A y u n t a m i e n t o s acoge con entusiasmo 
el p royec to y coopera a la r e a l i z a c i ó n del 
monumento , que t e n d r á c a r á c t e r nac iona l . 
—Zapatero. 
Monescilb y D. Carlos 
E l 13 del co r r i en te se c e l e b r ó eo la cate-
d r a l de Luceua , una misa o rdenada por los 
duques do M a d r i d ou sufragio del a l m a del 
cardenal Monesci l lo , asist iendo á e l l a Don 
Carlos con su s é q u i t o . El ce lobraute fué 
m o n s e ñ o r ü u r e t , p r i m e r a d i g n i d a d de aquel 
cab i ldo . 
El Correo Español, al d a r esta no t i c i a 
a ñ a d e que D. Carlos c o n o c i ó á Mooesci l lo 
en Ginebra , en el Bocago, d u r a n t e el p e r í o -
t r a u s c u r n d o curre la ba t a l l a do Alco loa y 
el l e v a n t a m i e i u o car l i s ta . E l entonce obis-
po do J a é n era el designado, " c o n g ran 
gozo suyo ' , pa ra a d m i u i s t r a r el Sacramen-
to del baut ismo á l ) . J a ime , que n a c i ó en 
1870. "Pe ro P í o I X — a ñ a d e ol c i t ado p e r i ó -
d i c o , - (pie s iempre m a n t u v o t ra to afectuo-
s í s i m o con nues t ra fami l ia R . . . p ro sc r i t a , 
expuso pa t e rua lmen to una o b s e r v a c i ó n , 
d i c t ada por su amor á E s p a ñ a . Aquel acto, 
d i j o , p o d í a a t rae persecuciones sobre el 
obispo de J a é n , y basta ol des t ier ro , p r i -
vando á la sedo de un pastor tan celoso y 
á la Iglessia cu E s p a ñ a de uno do sus p r e -
lados m á s insignes, por lo cual Su Sau-
t i d a d aconsejaba escoger au obispo in par-
tibus, al que DO pud ie ra el gobierno a r r o -
j a r de su s i l l a . 
R i n d i é n d o s e á tan p ruden te consejo, bau -
t i zó á D . J a i m e el aposto! de A u s t r a l i a 
m o n s e ñ o r Sorra, obispo t i t u l a r do ü a ü l i a , 
pero el s e ñ o r Mooesci l lo , aunque c o u v e u ' 
c ido de la s a p i e n t í s i m a Providenc ia , nunca 
pudo consolarse de uo haber sido él quien 
t uv i e r a ese honor, y basta muy reoiente-
IU n;e d e p l o r a b a que las c i rcuns tanc ias lo 
bubieseo imped ido dar aquel la p ó b l i c a y 
s e ñ a l a d a nuest ra de su a d h e s i ó n á la l ég i4 
O m i d a d . " 
' No ba mucho, y pos t rado ya por la en-
fermedad quo le ba l levado al sepulcro, el 
i l u s t r e purpurado lo e s c r i b i ó u n » ca r t a 
coumo^edora que s« conserva como r e l i -
q u i a ou los archivos do V e o e c i » , y eu el 
momento del enlace de Carlos V I I con d o ñ a 
M a r í a B o r t u , cuando las m á s iuuobles per-
secucioues se desalaban desde otros p a l a -
cios, c a í a sobre los augustos esposos, como 
roefo del cielo, desdo el palacio p i i m a c i a l 
do Toledo , l a b e n d i c i ó n del d i ^ u o sucesor 
dol g r a n Cisucros, enviada eu t é r m i n o s 
t iernis imos, 
Muchos de estos detalles tiau s:do. has ta 
hov, secretos." 
A lgunos d i p u t a d o s minis ter ia les que n o 
fueron nunca irnis que canovistas t ienen ol 
p r o p ó s i t o do redactar una ca r t a i n a m f o s -
t a u d o su a d h e s i ó n leal al general Ac'Cárra-
ga, y condenando á los quo, como el s e ñ o r 
K o r n u o Kobledo, t r a i e n de entorpecer la 
u n i ó n de todos los elementos conserva-
dores. 
Se ve, pues, que la gene ra l idad censura 
al a i t i g u o jf'ft> del l e fo rmismo por sus í u -
t r a u s i g e u c í a s , y que aumentan las s i m p a -
t í a s hacia ol s e ñ o r S i lve la , cuyo concurso 
consideran casi todos ludispensable para 
robustecer el p a r t i d o consorvador y e n t a r 
que és to se deshaga. 
Anoche m a r c h ó -á A u t e q u o r a el s e ñ o r Ro-
ruero UoMedo, á quieu desp id ie ron en l a 
e s t a c i ó n unos sesenta amigos, funcionarios 
en su m a y o r í a do G r a c i a y J u s t i c i a y ot ros 
u i io i s t e r ios . 
O c u p ó el break p e q u e ñ o de la d i r e c c i ó n 
de o b r a s p ú b l i c a s , y no fué solo, como dice 
un colega, porque en el coche contamos 
a l a r rancar el t r e n m á s de quince personas. 
V imos eu el a n d ó n para despedir al ex 
m i u i s t i u coasorvador cunt i d a s personas de 
s i g n i ü c a c i ó u en ol pa r t ido , el s e ñ o r G a r c í a 
A l i x y e l d i rec tor de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r 
O i d ó ñ e z . 
1 Li BfSORaBGCW» 
Üe naestros corresueasalft-í especiales* 
(POR CORREO), 
De Tunas de l a z a 
Septfemhre, 3. 
E l martes por la noche e n t r a r o n en 
esto puesto loa vapores Eu l a l i a , l ' ed ro 
I 'ahlo y FUIIHU), que v in ie ron á, una co-
ui i s ión escencial del servicio, sal iendo 
el jueves por la m a ñ a n a . 
L a fuersa de V i z c a y a 
E l comandante jefe del iner te q ue 
esta á la en t r ada del pueblo a n u n c i o 
que v e n i a fuerza y al ser reconocida 
r e s a l t ó ser la de Vizcaya que venia de 
hacer reconocimientos por la costa. 
E l jefo de d i cha fuerza me m a n i f e s t ó 
que en el g r an t rayecto qne h a b í a n re-
cor r ido r:o só lo no hab lad encontrado 
p a r t i d a a lguna amo n i ras t ro s iquiera 
ue gente. 
Solo v ino con el objeto de racionarse 
y d e s p u é s que lo hizo sa l ió a c o n t i n u a r 
su recor r ido , demostrando coa esto 
gran a c t i v i d a d . 
E l " G í - u i l l e r m o I . - ó p e z " 
Procedente de B a t a b a n ó y remol-
cando el lanchoa Bella, Cata l ina , e n t r ó 
en puerto d icho vapor, que viene en 
busca de ganado del que recogen las 
columnas en esta j u i i s d i c c i ó n para el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana. 
L o s I n g e n i e r o s 
A las ocho de la ma i i^na de hoy 
e m b a r c ó ea la gole ta EmiHa , la com-
p a ñ í a de zapadores y minadores quo 
manda el in te l igeo ta c a p i t á n del cuer-
po, D . A g u s t í n Scandela, asi como 
t a m b i é n o l comandante Sr. Aubasede 
d i rec to r de los trabajos. 
H o y á las tres de la tarde l l egó el 
t r e n de Sanc t i -Spi r i tus . 
E l Corresponsal, 
al mando de B U d igno y ac t ivo c a p i t á n 
s e ñ o r Campi l lo , recorr iendo loa inge-
nios San A n t o n i o , Santa Teresa, Flo-
rentina, La* ü i e v e a y lomas de Motem-
bo, lugar donde encontramos el ras t ro 
enemigo, d á n d o l e alcance á la en t rada 
de loa monte de San R a m ó n ; ro to el 
fuego que Boetuvimos unos ve in te mi -
mtos al cabo de ellos abandonan-
do los caballos se i n t e rna ron en el 
monte, dejando en nuestro poder aeis 
caballos con sus montaras , sal, aguar-
diente y var ios objetos, no s iguiendo 
la p e r s e c u c i ó n por ser de noche. 
A l s iguiente d í a 31 emprendimos la 
marcha hacia ia pa r t e opuesta d é l o s 
referidos montes de San R a m ó n en 
donde por segunda vez, t u v i m o s fuego 
con el enemigo, el que al ver el empe-
Bo que t e n í a m o s de avanzar , v i é n d o s e 
acorralados, tomaron soleta, como 
siempre, por ana vereda que t e n í a n á 
proposi to para su re t i rada , d e j í i u d o u o s 
tres caballos que recogimos y los que 
l levamos al campamento que t e n í a m o s 
en la Yagua, lo cual no s u c e d i ó por la 
tenacidad del s e ñ o r Comandante , que 
siendo cosa de perseguir al enemigo no 
t iene c o m p a ñ e r o , pues se le m e t i ó en 
lacabeza que t e n í a que acabar con 
ellos y tan fué asi que m a n d ó echar 
pie á cierra y d i v i d i d a la fuerza en va-
rios grupos se i n t e r n ó en el monte, don 
de d e s p u é s de cres ó cua t ro horas de 
recorr ido encontramos a l enemigo ba-
t i é n d o l o y d i s p e r s á n d o l o por completo 
dejando en nuestro poder an caballo 
y dos muertos pasando el resto de la 
p a r t i d a el n o dd la Pa lma á u ñ a de 
cabello. 
N o ptui iendo seguir l a r eco r r ida por 
la mucha l l u v i a , emprendimos la mar-
cha hacia C o r r a l i l l o , en t rando en d i -
cho pun to á las seis de la tarde, des-
t rozada por completo la ropa y moja-
dos de los pies á l a cabeza; entregan-
do los dos muertos al s e ñ o r Coman-
dante de A r m a s para su i d e n t i t í c a c i ó n . 
Sin embargo de uo haber tomado 
m á s quedos ranchos en los tres d í a s 
que d u r ó la o p e r a c i ó n , n inguno profi-
r ió la mas leve queia; al con t r a r io to-
dos se por ta ron como han sido hasta 
ahora, siempre alegres, como el solda-
do e s p a ñ o l , siempre val iente . 
E l Corresponsal, 
DE NUEVA PAS 
% Septiembre, 4, 
A y e r l legó á esta c iudad el general 
Maro to con el b a t a l l ó n de Luchaua , 
que manda el teniente coronel G a r c í a 
Uelgado; mas eu pc-rmaneucia entre 
nosotros ha sido muy breve . 
A las ocho do la m a ñ a n a de hoy se 
b a u celebrado las honras f ú n e b r e s por 
ol a l m a de dou A n t o n i o C á n o v a s del 
C a s t i t í ¿ , a cayo acto ct a -urneron toda 
la l ue i za arcuat i» , el A y u n t a m i e n t o y 
numeroso p á t d i c a . 
No se Ctffeb'raroa el d í a 2¿) de Agos-
to ú ' m u o , s e g ú n la d i s p o s i c i ó n del se-
ñor Obispo, porque el s e ñ o r cura pá-
rroco so ha l l a IM enfermo. 
Los f d u é r a t e s quedaron m u y lucidos. 
E l Corresponsal. 
Ejéiciío (!e OÍOTMS ñ Coto, 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Ordtn general <lfl Ejercito del dtu 5 de sep-
tiembre de IS\)7. en la Habana. 
El Esrc.no. Sr. General eo J e í o ha tenido 
A bien depone r qae el Excmo, Sr. Gene-
ral de H n p i d a D J . i s é L ó p e i de Amor , t.»-
me el maudo de U '¿ ' Primada (Manzan iU ' ) 
üe la D m s i o a de MAa¿amii<»-
De o rden de S. E . se hace sabor eo ta ge-
nera l de este d í a pa ra couecimieuto y c u m -
pl imien to . 
E l General Jefe de E. M , G. i n t e r ino . 
Luis Moneada. 
OFICIALES. 
D E C O U R A L I L L O 
Septiembre, 4. 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s del s e ñ o r Co-
mandante Lomo, salimos el 30 del So-
corro, en medio de u n aguacero torren-
c ia l la p r imera gue r r i l l a de C o r r a l i l l o , 
E l b a t a l l ó n de C ó r d oba, en opera-
ciones del 1S al 24 de agosto, sobre 
Cabonico, K i o O r a n d o , Tanamo, Que-
mado, Los P l á t a n o s y o t ros pantos, 
sostuvo di ferentes combates, haciendo 
al enemigo 1S m u e r t o s recogidos, 13 
con armas y municiones, en t re ellos el 
t i t u l a d o coronel T o n b i o Ofor ia , y dos 
prisioneros, ocupando 13 caballos, des-
t r u y e n d o campamen tos , v iv iendas , 
s iembras y dos a r m e r í a s . I n n t i l i i ó 
t res embarcaciones y on deposito do 
sal. 
Nosotros, dos maer los y c inco he-
ridos, 
D E LAS V I L L A S 
Tres c o m p a ñ í a s de B o r b ó n , por Pun-
ta Judas y dosemboendnra de J a t i b o -
nieo. d e s t r o y e r o n c ien salinas impor-
ta n i es, n u m l . z a n d o pai las y calderas 
y recogiendo gran c a n t i d a d desa l . 
D E MATANZAS 
Fuerzas del segundo b a t a l l ó n de 
M a r í a C r i s r i i ; a , ou reconocimientos de! 
2 al 6, bat teroo e n m o n t e Ped rosoy 
Cocaos, grupos enemigos á los que hi-
c ie ron tres mnerfos que recogieron, 
a s í como I I a rmamemos, machetes, 
municiones y documentos, des i ruyeu-
do campamento y efectos. 
Fuerzas locales de Saban i l l a del Co-
men dador, en r e c o n o c i m i e n t o » del l * 
al 4, e n c o n t r ó p e q u e ñ o s g rnpos en 
tinca Réé», b a t i é n d o l o s y h a c i é n d o l e s 
00 muerto recogido, coo tercerola , 
municiones y machete, ana m u í a y un 
caballo. 
D E LA HABANA. 
E l coronel A l b e r g o t i , coo su co lum-
na fraccionada, p rac t icando reconoci-
mientos por las Lomas de Tapaste, 
d e s t r u y ó prefecturas eu el pun to de-
nominado S i t i o P e r d i d o , haciendo 
cua t ro muertos , entre ellos los t i tu l a -
dos tenientes Ceci l io A í i r a b a l y Ma-
nuel Car taya , y ocupando siete ma-
chetes, cinco roses y electos. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de San Q u i n -
t í n , en rocouocimientos por San J o s é 
y otros puntos, d i s p e r s ó un g r u p o que 
a b a n d o n ó u n muer to con mauser y 
muuicioues, 6 caballos con monturas , 
3 mulos, ropas y electos. 
Noso t ros , u n soldado her ido. 
Con t inuando los reconocimientos los 
d í a s 3 y 4, s o r p r e n d i ó en Baracoa pe-
q u e ñ o campamento ó hizo 2 muertos , 
recogidos con a rmamentos y municio-
nes, ocupando un caballo. 
D E P I N A R D E L R I O 
Fuerzas del b a t a l l ó n de San Mar-
c ia l d ispersaron un g rupo enemigo en 
Sau Marcos , h a c i é n d o l e 2 muertos y 
ocupando un fusi l y munic iones . 
L a g u e r r i l l a dei b a t a l l ó n de G e r o -
na, en reconocimientos por Rio G r a n -
de, d e s t r u y ó doa campamentos é h izo 
dos raaertos, entre ellos el t i t u l a d o 
aiferez J o s é Maur i c io , y o c u p ó dos ter-
cerolas y un mulo. 
L a g n e r r i ü a local de Guanajay, en 
reconocimientos el d í a G, e n c o n t r ó en 
Eacombio u n j p e q u e ñ o g r u p o rebelde, al 
qne h i -o an muer to y heridos, apode-
r á n d o s e de tres armamentos, munic io-
nes, machetes y e í e c t o s . 
E l b a t a l l ó n de San M a r c i a l d i s p e r s ó 
un grupo, h a c i é n d o l e dos muertos . 
P R E S E N T A D O S 
E a las V i l l a s , 10; en Matanzas, 6, 
tres coa armas; en l a Habana , 10, cin-
co armados, y en P ina r del Rio , 3, dos 
con armas. 
Se ha encargado nuevamente de la 
censura d é l a s noticias de la guerra , en 
la C a p i t a n í a general , el teniente coro-
nel de Es tado M a y o r don Pedro Ba-
zíin, que se encontraba en operaciones, 
cesando el de i gua l empleo dou F é l i x 
Arauas , que i n t e r i namen te desempe-
ñ a b a dicho carero. 
E L T I E M P O 
E l R, P. G a n g o i t í , D i r e c t o r del 
Observa tor io del Real Colegio de Be-
lén , nos r emi t e para su p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente c o m n m e a c i ó a : 
Habana, 7 de septiembre (0 a. m.) 
Los d í a s 2 y 3 hubo algunos indicios 
muy vagos de pe r tu rba ion c i c lón i ca 
en las corrientes superiores de la a t m ó s -
fera, por la par te del Gol fo de Méj ico ; 
pero no l legaron á i n í i u i r on las infe-
riores; el 4 h a b í a n desaparecido las se-
ñ a l e s . 
Esta m a ñ a n a se observaban algunos 
vestigios de movimien to c i c lón ico de 
poca in tens idad , hacia las Lacayas; no 
hay pe l igro pa ra nosotros por ese lado. 
El b a r ó m e t r o s u b i ó el d i a 2 á mayor 
a l t u r a que la media mensual corres-
pondiente, descendiendo los d í a s 3, 
4 y 5, 
El t iempo se presentaba sospechoso 
á Juzgar só lo por el aspecto y baja ba-
r o m é t r i c a ; pero teniendo ea cuenta 
otras muchas c i rcunstancias , no h a b í a 
m e t í v o s n ü c i e n t e para asegurar la exis-
tencia de c ic lón ni otros centros de as-
p i r a c i ó n . 
L a fa l ta de fijeza en las corr ientes 
in te rmedia^ é inferiores y las calmas 
prolongadas, ind icaban que no h a b í a 
n i n g ú n centro, bien definido, de con-
c e n t r a c i ó n de fuerzas. 
A d e m á s , á pesar de la i r r e g u l a r i d a d 
de la c u r v a b a r o m é t r i c a , la a m p l i t u d 
de la o s c i l a c i ó n ha s ido infer ior á la 
media d i u r n a . 
E l descenso del b a r ó m e t r o eu esta 
isla, mar del sur y seno mejicano, se 
expl icabasenci l lamente por las corr ien-
tes ecuatoriales, que dominaron casi 
por completo las brisas. 
Estas corr ientes á pesar de ser muy 
d é b i l e s é incosutantes, apenas encon-
t r a ron resistencia por par te de la po-
lar, y á esta c i r cuns t anc i a debemos 
a t r i b u i r el que no haya habido fuertes 
condensaciones. 
L . Gnngoiti , S. J . 
Y 
Empresa del Ferrocarril ü i too 
OMNIBUS DE L A H A B A N A 
ADMINISTRACION 
Habana, Septiembre 0 de 1S97. 
Sr, D i r ec to r del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
M u y s e ñ o r m í o y de m i d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n : con esta fecha se ha 
depositado en el Banco E s p a ñ o l en la 
cuent a de dona t ivos p o p u l a r e s — s e g ú n 
quedan n ú m e r o 4,305—la can t idad de 
ochenta y ocho pesos ochenta centavos 
en bil letes, impor to de la cuota men-
sual correspondiente a l pasado mes de 
A g o s t o con que con t r ibuye esta E m 
presa y sus empleados para el aumen-
to de la M a r i n a de guerra . 
S í r v a s e y . disponer se inserte en el 
p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n , por lo 
que le an t i c ipa las gracias su atento y 
S. S. Q. B l S, M , , 
Enrique D a r á e z . 
EN LA CARCEL 
A y e r ingresaron: el moreno Beni to 
A l v e a r G a r c í a , D , J o s é M , V a l d é s 
Moreno y el moreno Regmo M i h a n , 
A y e r sal ieron de la c á r c e l para ser 
entregados l a M a r i n a , D, Francisco 
Beui tez R o d r í g u e z , D . J o s é M, Seran-
ees y el pardo T o m á s Bemtez Gon-
z á l e z . 
400 RÉ8E8 
A y e r a las tres de la t a rde l legó á 
B a t a b a u ó , procedente de Tunas y J ú -
caro, el v^por GutUermo López, condu . 
ciendo 400 cabezas de ganado vacuno, 
que seras t rasladadas á esta c iudad 
para el consumo de la misma. 
VAPOR FRAN'CES 
Esta mañana á las diez y media entró on 
puerto, procedente de Saint Nazaire, San-
tander y la Coruña el vapor francés Was-
hington, conduciendo carga y pasajeros. 
NECROLOGIA. 
Nues t ro amigo el D r . D . A n t o n i o 
D u r i o , m é d i c o de la Casa de Socorro 
de la 3* d e m a r c a c i ó n , ha pasado por el 
rudo golpe de perder a su encantadora 
h i ja la preciosa n i ñ a Dolores, que fa-
l leció anoche v í c t i m a de una r á p i d a y 
penosa e n í e r m e d a d . 
Reciba el D r , D u r i o nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
E l en t ie r ro de la n i ñ a Dolores D a r í o , 
se e f e c t u a r á hoy á las cua t ro de la tar-
de, saliendo el c a d á v e r de la casa nú -
mero 37 de la calle de los Corrales. 
T a m b i é n á ¡as cuatro y media de la 
ta rde de hoy r e c i b i r á c r i s t i ana sepul-
tu ra , en el cementerio de Cu lón , el ca-
d á v e r do la Sn ta . D " E m m a A r a n g o y 
Peyrel lade , que t ras l a rga y penosa 
enfermedad, ha fallecido, dejando t ras 
sí el del icado aroma de sus v i r tudes y 
sumida en honda pena á su amante y 
excelente f ami l i a . 
Descause eu paz. 
L O Ñ J A D S J i V E R E S . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
40 sacos fri joles negros Veracrnz , á Oi-
rá, a r r o b a . 
100 sacos maiz Puer to Rico á 4 i rs. arro-
ba. 
200 sacos arroz semi l la , á S\ rs . a r roba . 
100 i d , i d . i d . á 8f rs. i d . 
100 cajas j a h ó n Rocamora, á 4f caja. 
óü canastos cebollarf V i g o , a 30 rs, qq. 
100 cajas bacalao á $7^ caja. 
20 i d . ajos chicos. K d o , 
1Ó0 i d . i latas p imientos . Rdo . 
350 sacos maiz Puer to Rico, á 4 i rs. a r r . 
M £ R 0 A D Ü MI 
C A M B I O S 
Centenes á 6,53 plata . 
E n cantidades á 0.55 plata , 
Luises á 5.22 pla ta . 
E n cantidades á 5.25 plata. 
P la t a S O i á S l valor 
Ca lde r i l l a 08 a 70 va lo r 
Crónica General. 
E l A y u n t a m i e n t o de Nueva Paz , 
Habana , ha ' acordado nombra r h i jo a-
d o p t i v o de aquel la c iudad , a l C a p i t á n 
de l a G u a r d i a C i v i l D , Álanue l B o s 
P é r e z , por el ac ier to con que ha sabi-
do gobernar durau te el t i empo que de-
s e m p e ñ o el cargo de A l c a l d e co r reg i -
dor de d i cho pun to . 
wm n a l . 
Sscrelarla k los W m k ía Hatoa 
L A M P A R I L L A 8 . 2 
( L O N J A D E V I V E K E S . ) 
H o r a s á o d e s p a c h o : de 7 á XO da 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de i a t a r d e . 
T E L E F O N O S. 
Repretcatante er. Madrid O, Antocto O o n t á l o s 
Lope» . C 127-i P i -Üt 
V a p o r e s d e tíwmm 
COHFiSlA 
VAPORES-COBBEOS FKUfCESES. 
VAJO 0 « B t r « t o postad c a n s i a e b i o v a « 
¿ r a n c é s . 
P a r a T e r a e r a z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto «obra «1 <U» 6 de Sep-
tiembre el rapor fraocéa 
WASHINGTON 
capitán SERVAN. 
Admite carga & flete j pua)»ro<. 
Tarifa» tnuv redneidó» con conocimiento» par» 
todu> la« riiídadea importantes de Francia. 
Loe «eñore» empleado» j ruiütaroa obtendrán fran» 
des ventajas a) viajar por ssta linea. 
Ss hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De mfci pormenores impondrán sai ooasigua t i r i o 
Bridat Uont'Bos j Comp* Amargura número 5. 
6230 12a-24 12^ 25 
á n x m c i o s 
m D E L L A N J O Y M Ü M i Z 
VfeV O ' R E X L L - y 8 3 
^ e n t r e V i l l e g a s y B e r n a s a , 
& IMroir¡AJ>ORES 
de talHcalb Ana, Cris taler ía , 
*S Por í rnufi ía francesa (• inglesa, 
0 objetas de arle, etc., etc. 
Wil ^> Î,0>••", i * 'o* nibtorto .» afnin.-iilRH 
vL' ti» PlitiQ ,>i t-ni-KO*. ('rialoDc \ otro» 
l'alik-ii'aiticH, 
y*/ Snrtido muy completo en platos 
{3 T fi)M.te» par.-» i a n á , vajillas, copa», dnl-
fir\ ceras y df iná» objetáis para el servicio flW 
W doméMien de. familias, vW 
B o t a n rail ta, Hoieles, Cafés , etc. yjf 
Los precios sin coinjve.l.encia peeible y*} 
^ c l2^5 W, O - R K I L K Y , fiS » ISt. ^ 
UNICA CASA PARA 
fúnebres 
LA ÉPOCA, S E D E R Í A . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
C »>Í4 alt ,7-12 .18-12 
m . m m i F m i f ü G A s 
TEREZ 01.RCI4. far mace utico 
Las timbres p a l ó d i e a s ó in-
te rmi ten tes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e -
r í a s y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s 
D e p ó s i t o p r i r . c i p a l e n 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
la 
S U Ü Ü R E S 3 3 . 
IÍ:'30 W 4 SU 
4 D I A R I O DE I .A M A R I N A.-Sept¡embre 7 de 
LA MADRE 
D e i d e por la ina í i í ina muy tempra-
no estaba t rabajando j a u t o a su hi jo 
enfermo; t i r a b a de la aguja maqu ina l -
mente, sin bentir el a g u i j ó n de «u va-
cio e s t ó m a g o n i el dolor de U espalda 
y tampoco el escozor de sus ojos i r r i -
tados por las l á g r i u i a s ; soUmente la 
domina tía un remord imien to que le 
p.u na el coraxon y la l lenaba de an-
guí- t ia cuando oía lan companas ecba-
I\A» á vuelo, ¿No a t r a e r í a a lguna des 
tíi acia sobre la cabeza de su hijo, bor 
dando el d í a de Pascua de P o n t é e o s -
les, Mas, ¿ c ó m o e v i t a r l o » La g r a n 
N^ÍIOIU para quien bordaba aquellas 
maravi l losas l lore* de oro y p la ta que 
r í a el t raje para l uc i r l o en un bailo de 
la corte, y era preci to se rv i r la , sombre 
todo no teniendo, como no tenia ni un 
c é n t i m o en casa. 
De vex en cuando se levantaba pa-
t a secar el rostro sudoroso y p á l i d o del 
ni fio y para tapar le el p e c ü o con I * 
s á b a n a , que m d i a z a n HÍU cesar sus ma 
Ditas c o n v u l s a » . 
—¿Sufres nmclio, tnio mió? le pre 
¿ u n t a b a siempro. 
Y el n i ñ o le con tes tab i i invar iab le 
monte, con voz ronca e i r u t a d a 
—jiVlr ahogo! 
A s i r r aacurnau las horas le alas, 
c rue l t í s , terr ibles . 
l-'uera, r e s p l a n d e c í a el cmlo de iu 
ino; sennaao ol calor de verano, el aro 
ma emonagador de los j a rd ines y el 
alegre bollicio de los di^s festivos, Ue 
v»v, en ciiHudo «o oian las carcajadas 
de lo« jOvenes y el paso pesado y ca 
dencioso de los hombres, que cantando 
ne d i r i g í a n a lacerveceria. De pronto, 
Oa tabna r e c o r d ó la é p o c a en que esta-
ba de s i rv ien ta en la calle de Oí té 
vres, y c ó m o se en^alansba para i r a 
pasear el domingo del brazo de U u 
do l í viose d « nuevo con su la,lda roja, 
su cOrpittO biaoco, sus grandes lazos 
«IH tenuopelo negro colocados sobre los 
i jübelloa rnhios y sus zapatl tos cou he-
hiélaa de piMta; a q u ó l l a á hebil las por 
Jos m í a l e s solo ticinLv* reales le h a b í a 
dado un jud io pocos d í a s antes, ¡Rá-
p i d a y dolorosa v i s i ó n de la fe l ic idad 
pen t ida! Ivinlolf h a b í a muer to en la 
gue r r a y á el la las penas y el excesivo 
t rabajo la h a b í a n couvercido en uua 
vieja; de modo que el ú n i c o bien que 
le quedaba en la n e r r a era aquel ino-
n h n n d o n i ñ o . • 
Y lo p e r d í a , s i , el doctor no le h a b í a 
dado la menor es|)eranza. L a nor-lie 
anter ior , e t i á n d ó estrecho ent re sus 
inanos ardientes las delegadas y f r ías 
del anmauO, cuMiido le h a b í a d icho : 
" L e s í i l vu -a V . , doctor, ¿no es cierto? 
¡lOs ímpos i l i l e «pie un lujo muera*.'' a-
u t ié l se h a b í a d é k p r e a d i d o con c ie r ta 
hrnsqnedad, y cogiendo el sombrero, 
huyo j>or la j i i i e r t a como huye el sol-
dado del cam|ip de ba ta l la donde sabe 
que no puede vencer. 
K l d i á f a n o azul del cielo h a b í a pali-
decido, y una á una sal ieron las estre 
Has. La. calle se q u e d ó poi u l t i -
mo m í e n e i o a a , y en el a l to piso a lum 
l i r ado por una lampara no se o ía o l i o 
m i d o ijne el rechinamiento p roduc ido 
por la tela al a t ravesar la el h i lo , y la 
r e s p i r a c i ó n anhelosa del n i ñ o que se 
escapaba, produciendo un gemido sor-
do que h^uia asomar a sus labios una 
esjMima iMisa,nj;ienfada La madre se 
i nc l i no uua ve/, mas sobre la « i m o b a d a 
y le d i jo al o ído , b e s á n d o l e 
—¿(Jomo estas, (juendo? 
La m a t u r a no le contesto, 6 iaodo 
en ella una mirada, d e e x i ^ r e s i ó n e x t i a 
fia, como si la desconociera. Cuando 
l a pObre inuier lo noto, c r e c i ó m au 
g u a r í a , la fuente de las l a g n m a s s o a -
ín IO jiaso de nuevo juu aquellos ojos 
que tanto hablan l lo rado ya, y cayo «IB 
hinojos ^oilo/.ando: 
—¡Dios IMIO! ¡ D i o s miot ¡ A p i a d a o s 
de mí! 
riu seguida, y por mas que l e m a los 
pn i |)adüH cerrados, los caía les apoyaba 
sobre HUS manoN nnindadas de l á g n -
tnas, comjneml io rjne en la h a b i t a c i ó n 
h a b í a atytueii, a lgu ien que no era de la 
t . ieira; a b r i ó los oj(»s y v io á u n ser so-
brehumano de jne delante de el la . U n 
roj ia je nmrado, cuyos p in gues rectos 
c a í a n desde los hombrox hasta sus 
b lanqnis imos jnes, lo e n v o l v í a poi 
comjdeto; ten ia el ros t ro h e r m o s í s i m o 
y sumamente t r i s te , ha a el á n g e l do 
los su piemos dolores. A l p r i u c i p i o d e 
Uts t iempos no SIGUIÓ á ¡Safan en su 
pecado, pero la sombra de uua idea 
rebelde crn/ ,ó su e s p í r i t u , y Dios, para 
cast igarle , le ha eomiaiunado para que 
d e s e o i j i e ñ e iodos aquellos decá elos su-
yos, que tan l lu ros paiecen a n u e s i i a 
Jigere/,a o a nuestra deb i l idad . Kl 
h ier ro del e m i jano penetra en unes 
t m * earnes y hace eo i re i nuestra san 
gn-eomo lo h<ti la el del asesino Pues 
loen, este á n g e l es el hierro del ciruja-
no t.elest.e. I 'or donde ( juiera que pa-
sa se sufre y se l l o r a , y esos s u t n 
m í e n l o s ipte causa, esas l á g r i m a s que 
l iacecorrer , son su castigo. E n todas 
pa i t es se le j maldice en vez de beudo-
r i r l e , y al bien ip ie hace los hombres 
le l laman mal , por su ignorancia . 
—Muje r , ¿qué pides? 
— L a v i d a de mi lu jo. 
— ¡Tu hijo! Si Dios le deja v i v i r , 
m i r a q u é sera de é l . 
E x t e n d i ó el á n g e l la mano, desapa-
r e o i ó la pared, y en su l uga r C a t a l i n a 
v i ó desarrol larse una especie de dra-
ma miuio . El p r i n c i p a l actor de ese 
d r a m a ora un ga l l a rdo joven en quien 
r e c o n o c i ó , con una p a l p i t a c i ó n v i o l e n -
t a , las facciones del hijo que t e n í a mo 
r i b n n d b en su ca in i ta , A l verle tan 
j o v e n y arrogante, s i n t i ó uua a l e g r í a 
inmensa , mas d e c o r t a d u r a c i ó n , por-
que j u n t o á él v ió á una j o y e » que lle-
v a b a una c r i a t u r a en sas bra/.os y que 
lo supl icaba con el e x t r a v i o de la de 
s e s p e r a c i ó n p in tado en su semblante , 
mien t ras él r e í a con sonrisa malvadar. 
A todo esto se les a p a r e c i ó una mujer 
de cabidlns grises, en quien se recono-
c i ó á si misma, con veinte a ñ o s m á s 
de trabajos y de sufr imieatos a ñ a d i -
dos á l o s q u e y a p e é a b a u sobre su ca-
beza, Cata l ina t r a t a b a dd desper tar 
los r emord imien tos en el alma del cul-
pable, que furioso c o g í a nn palo y pe' 
gaba a su madre, y é n d o s e en seguida 
6 la taberna a r e u n i r í e con su* com 
p a ñ e r o s de l i be r t i oa i e . en u n t o que 
su querida se ar ro jaba al no , cuya.^ a 
guas cenicienta^ la d e v o n b a n a e!U 
y al f ru to de su falta, 
Lue^o todo se confund.a. y poco a 
po^o of rec íase o t ro cuadro í las m i r a -
das de Cata l ina . Era de uocbe: nn 
hombre se deslizaba dentro de uu sub-
t e r r á n e o n i el cual h a b í a una arca in-
mensa que ocupaba uua de las pare-
des; la luz del farol que l l evaba en la 
mano p r o y e c t ó de repente uno de ene 
rayos sobre su ros t ro p á l i d o y con t r a i -
do. ¡ T a m b i é n é l ! L a pobre mujer le 
h a b í a reconocido a pesar de sus a r r u -
gas precoces A l g u i e n se a p r o x i -
maba: uu auciano con paso insejguro y 
las pupi las d i la tadas por el espan to , . . 
T r a b ó s e uua lucha cor ta , desesperada, 
t e r r ib le ; el anciano c a y ó de r r ibado y 
su cont r incante le puso una rod i l l a so-
bre el pecho, mientras en la oscur idad 
b r i l l a b a el h ierro de una hacha, que 
c a y ó como un rayo 
Ca ta l ina e x h a l ó un g r i t o . L a v i s i ó n 
se c o n f u n d i ó de nuevo y a p a r e c i ó en 
seguida una sala l lena de gente; h a b í a 
en ella por lo menos qu in ien tas cabe 
zas ansiosas A uu lado estaba el 
reo encadenado y abat ido, en t re sus 
dos carceleros; en «1 fondo y en uua 
sonn-oscuridad v e í a s e á un Cr i s to 
g r a n d í s i m o , cou sus miembros doloro-
sameute extendidos sobre la cruz; de-
bajo, uu hombre de pie, descubier to y 
vest ido cou uu t ra je rojo, hna u u papel 
q u e c r u g i a entre sus manos convulsas 
de e m o c i ó u . . . . ; 
WV lo condenamos a mor i r ahorca-
d o . . . 
La pobre madre, desfallecida, h a b í a 
cerrado los ojos; cuando los a b r i ó de 
nuevo, el cuadro h a b í a cambiado o t r a 
vez. Bajo uu cielo tormentoso se le-
vo l i t aba una liorca: debajo ?e ag i taba 
uu g ru j ió contuso, en medio del cual 
vio una forma inerte, un c a d á v e r v i -
v ien te 
— ¡ C r a c i a ' ¡g rac ia ! , m u r m u r ó Cata-
bu a. 
E l á n g e l e x t e n d i ó la mano y la ho-
r r i b l e v i s ión d e s a p a r e c i ó . 
—Y'a sabes ahora q u é s e r á esta v i d a 
que quieres salvar , ü n oprobio pa ra 
él , uu pe l ig ro para los hombres y para 
t i un dolor agudo de todos los instan-
tes, coronado por una t o r t u r a s iu nom-
bre. 
— N o ; mi hijo no s e r á un m í a m e , d i -
jo Ca ta l ina , porque yo e s t a r é á su la 
do, yo v e l a r é por é l , yo le e n s e ñ a r é á 
re/.ar y a ser hourado. E n t r e él y las 
tentaciones p o n d r é mi amor de madre; 
si comete faltas, i r é de hinojos hasta el 
santuar io de la V i r g e n de E ius ide ln 
para e x i l i a r í a s , y mi v ida sera el res-
cate de la suya. 
— Ya has vis to hace poco c ó m o t r a -
taba a su madre Todos rus es 
fueraos s e r á n vauos, porque nadie pue-
de borrar ni uua «ola l inea del l i b ro 
t e r r ib le donde e s t á n escritos los d e s t i -
nos. 
— Eutouces, e x c l a m ó la madre enlo-
quecida, si el santo lo es desde su na 
c imiento y el c r i m i n a l esta marcado 
cou el sello fá ta l desde su cuna, ¿por 
q u é no* hablan de la c o n v e r s i ó n de 
Magdalena, de Pablo y de A g u s t i u ? 
¿ P o r q u e nos recuerdan aquel ú n i c o 
a r ranque de le que salvo al buen la-
d r ó n eu su ú l t i m a horat ¿ P o r q u é c i -
tarnos la a l e g r í a que llena el cielo 
cuando ree.íhe el a lma de un gran pe-
cador que se ha a r repent ido1 ¿ P o r 
q u é , pues, rezar y ayunar y m o r t í ü c a r 
el cuerpo y los sentidos? ¿ D e q u é s í r 
v^ el esfuerzo? ¿ D e q u é la v i r t u d ! ¿ Q u é 
c r imen he cometido yo para que Dios 
haya puesto en mis e n t r a ñ a s nn r é j n o 
bo, cuando á mi vecina le ha dado un 
hi jo que s e r á la g lo r i a y la a l e g r í a de. 
su ancianidad? 
— M u j e r , mujer, d i j o el á n g e l con 
voz gravA: la r a z ó u humaua d e s v a r í a 
cuando quiere j ienetrar los secretos de 
una j u s t i c i a que no puede com|)i eiider 
en sos misteriosas contradit-cinues. 
A d o r a y cal la . 
Ca ta l ina inc l inó l a cabeza. 
— i P e r d ó n ! ¡ p e r d ó n ! m u r m u r o . 
H u b o uu ins t an te de si lencio; dn 
rante el cual se o í a el ex te r to r del ago 
uuaote. 
— Escucha, repuso el á n g e l , y rerie-
xiooa; pero «late pnaa, jmrque el t iem 
j )0 n i ge y dent ro do poco la nat nrale 
¿a h a b r á t e rminado su obra destructo-
ra. Si tu hijo muere hoy, dejara uu 
recuerdo p a r ó y dulce a loa que le co-
nocieron, y tú misma guardaras como 
un tesoro la v i s i ó n de sus sonrisas, el 
ca lor de sus besos y la s e n s a c i ó n de 
sus braci tos enlazados al rededor de 
t u cuello; sabias, ademas, que Dios le 
ha rec ib ido en su g l o r i a y que alia 
a r r i b a es feliz y rue^a por t i . E u cam 
bio, si v i v e , sera la ru ina , la deshonra 
y la muer te de cuantos «e le a p r o v i -
meu; t e n d r á u u hn ignominioso y un 
castigo e t e r n o . . . . A hora escoge, Dios 
te deja l ib re la eléceiOa % A u n de 
seas que viva? 
C a t a l i n a se r e t o r c í a las manos y le 
p a r e c í a que todo cuanto h a b í a suf r ido 
hast a entonces era uada en eompa.ra-
c ion de su t o r t u r a ac tua l . 
Por ú l t i m o , d i jo : 
— Cua lqu ie ra que sea mi e.ecciou 
condeno a mi h h o . . . . ¡Ay! ahora lo 
veo, no nos es dado a no «otros dec id i r 
de la v i l l a y de la muerte. ¿ Q u é so-
mos? fcQ'ie sabemos? S e ñ o r , rec ib id 
vues t ro don y resolved vos mismo. 
¡ H á g a s e vuest ra vo lun t ad y no la una! 
El á n g e l desapareció C a t a l i n a se 
i n c l i n ó «le nuevo Sobre < i fuñó y reco 
gio su ú i t i m o suspiro, < Í.|ÍI ú d i e u d o 
que Dios h a b í a pronunciado su fallo. 
A m a n e c í a : el p r imer rayo del sol na-
ciente vino a U u m í n a r l a frente de la 
c r i a t u r a y le c o r o n ó de una aureola 
resplandeciente. Su ca r i t a s o n r e í a y 
una paz d i v i n a se rellejaba eu aquel 
semblante, mientras eu el fondo del al-
ma de la madre desolada, se a r ra igaba 
u n pensamiento consolador 
' T í a muer to y v i v o 1̂1 golpe que 
le ha her ido le bá salvado, ¡ B e n d i t o 
sea Dios ' / ' 
AGUSTÍN FILÓN. 
H E R I D A 3 K A V 2 
A i l casa de socorro d é l a terceia r.eirar-
eaeion fué conducido un aaiátíc», cu.v« 
uotnbra ss iguor*. el caá: fué etioontradc 
en los pórtalos do la calra-tade Be l i í eoa io . 
Príncipe Alfonso j Pueaifl de Agvu Dulce, 
con una bc'nda jfrATfl (Mtasa en la ¿aceza . 
í!n que so pacbíra coaiicir e ' . o t i j í u I Í '-.A 
letioA 
DISPAHO Y LSSIONSS 
E) pard» P ídro Palomo Lanza í\io aete-
nido |)or el c«¡ador del barrio de la P-ÍOU, 
por h,ibor IBSIOUÍGU con proyecf.l d i ir-xs 
de luego, al oioreuo Regino Víii'.ía 
OTERTS R E P E N T I N A 
En la estación del Oa«te faileoió aT«r r(>-
peiuiuameute ua iudivlduo bianco, que no 
mulo ser idoiü't icado. y que hab.a la 
cu el trun de. i l . : ; : la á Us ocho ¿e '• x :ua 
ñaua 
HURTO 
Ün moreno, que fué perseguido i la voz 
de ¡ataja! y que no pudo ser deunido, hur-
tó uua cademta do oro que llevaba al cue-
llo la menor María Cármen Agular. 
Kl hecho ocurrió en la calle de Lampa-
ri l la . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E . 
El cochero de plaza don Joaqu ín Miguel 
Méndez, vecino de Ancha del Norte, nú-
mero 2!)(J, se quejó á la pareja de Orden 
Páblico, números 199 y 130, de que D. Au-
tonio Fernández y D. Gregorio Ooíii, a 
quienes condujo en el coche que guiaba 
desde la calle de la Habana hasta la calza-
da de la Infanta, esquina al paseo de Ta-
cón, no solo se negaron a pagarle el impor-
te de la carrera, sino que le amenazaron de 
muerte, lo cual no pudieron lograr por ha-
ber abandonado el carroajo, oseondiéndoso 
«n una barbería. 
Los acusados fofros dotenídaé 
E S T A F A S 
D, Apolniár Sotelo, dueño de la panad* 
na de Santo Domingo, ee quejó al celador 
dol barrio del Templete, do quo su depen-
dlenie, D. Koriqua Ardiñal, se hab ía au 
sentado llevándoi» cuenta» A cobrar por va-
lor d* 4Ü0 T pico d# p«*o«. 
El pardo Claudio Úubitr , vecino do Es-
trella, número 5, so «mojó al celador del 
barrio do Marte d<s que otro desconocido de 
su clase, le l u b í a et tafádo ciuco centenes. 
DESAPARECIDO 
D l Adela Plaaeocia Lemas, »ecína do 
Bcinaza, uúmero 63, pailicipu al celador 
del barrio de Sania Tote.sa, qno desdo el 
sábado último, ou qq« m esposo D, Enrique 
Archivero Sabio, sallo de casa cou inteo-
cióit de ir al i f . i i ro , eva esta (cchA qttfl 
no ba regresado, ignorando sa paradero. 
LESIONES. 
E; oienor (fosé Perua Ualvfltir.a rü»í asis-
tido en la casa dé .S«ic<n ro de la I * dem.u--
cación, de uo i le^ióú ItíVe eu la ii^Jinu de-
recha. 
H. Santiabo Qoneal*?, vemu» Salud, 
o" SO, D* Ana láureo Féroau^oz, I) . Luis 
Melón, vecino de l>«*lattcóa>u, n" 7, ól me-
nor moreno Juan OnsosfoiiM, domiciliado 
eu San Ignacio, n" 22. el im>rcno Gustavo 
Mmiialvo, veOlno de Wannque ©une S.iu 
Miguel y San Rafael. l \ Cristóbal Míosal 
MathueiS f la tncuior D" Candad c igarra 
Valdés, d«>micilia<la en San L i z a o. sufrid-
ron lesiouena leves casuales, 
DETENIDOS 
Los eeladorea de los barrios de r b á v e z v 
Cerro, detuvierou á dos individuos que se 
bailaban circulados; 
ACTTTALTDADES.—Trae el elegante 
semanario til F iouro , en sn p r imera 
plana, un r e t r a to de la Exorna, s e ñ o r a 
Joaqu ina O^ma. la dol iente y valerosa 
v i u d a <le Oanovas. S iguen un erudi 
to t rabajo de A n d r é s Ciem-.Mite Va?, 
quez sobre L a Htdea r iUa Ñ t p ^ t e i » 
I , que «e conser va en M é x i c o lia<;e m á * 
de cuarenta a ñ o s ; la d i s t i n g u i d a s e ñ o 
ra «leí ex min i s t ro Canalejas, ta l lecida 
recientemente, h ib iog ra f i a de l í a s a b á l 
á l a que a c o m p a ñ a el r e t r a to de tan 
c a r i t a t i v a matrona; el Oardonal A r z o 
hispo de Toledo I ) . A n t o l i n iMonescillo, 
cuya pe rd ida l lora la Iglesia y el mun 
do c a t ó l i c o : seis d ib i i jos sobre Sagua 
la G r a m l " ; Aut-n-qnút , es tudio t i lológi 
co por AMre<lo M a r t i n Morales; unos 
sentidos ó inspirados e m l e c a s í i a h o s «le 
Narciso D í a z de Bscovar; a r t í c u l o s de 
c r i t i c a sobre asuntos teatrales, por 
Lu i s de La r ra y Zcrrp; los re t ra tos de 
las i lus t radas s e ñ o r i t a s Nievos y Ma-
r í a Pérez, Ohaumont , las que se aca-
ban de g radna i de Doctoras en la Fa-
cu l t ad de Farmacia , y ot ros lofograba-
dos y mater ia les de re la t ivo mon to . 
C'/omo de costumbre , a c o m p a ñ a ;i F l 
Fí(jfí>'o un n ú m e r o interesa ufe tío /£/ 
Éco d f la .WÍ»/«/, c.mi l i g u r i u en colores, 
p a t r ó n .orfad<» y not ic ias ú t i l e s para 
las la mí lias. 
RL M t i E i v T O vrvt>. —l1na pobre se 
ñ o r a de» Ponlod, acaba do exuenmen 
t a r la a l e g r í a m;is grande que p u é d d 
tener una matlre. 
i l a c i a fines del mes pasado se suici-
do en las ameras de dicha, n a d a d , dis-
p a r á n d o s e un t i r o en el co ra /on . uu 
desgraci ido |oven, en el que se c r e y ó 
reconocer al b i io de un.» sent i rá babi-
tao te en el I - 'u ibom ^ de Maisoos-
Neuves. y a cuyo d o m i c i l i o ftt'é coui lu-
cu lo el c a d á v e r . 
l A madre, al examinar la l í v i d a fi 
sonomia del suic ida , d u d ó mucho an 
fes de asegur i r que era su lii|«>, a t i r 
mando que si bien de perf i l se le p i re 
c í a mucho, de l í e n t e no s u c e d í a lo mis 
mo: pero los vecinos IIISISÍleron taiif-d 
y sus declaraciones loaron l a n fermi 
o a n t e » , que cou vencieron a la s e ú o r i 
de A i l eg iamo quo «•! tim.n to ora su 
Imo ( í o i l l e r m o 
Rste lúe enterrado, se le h ic ieron 
lunerales. y la ÍAUIIIIA viene desde en 
tonces v is t iendo lufo . cuando d e s p u é s , 
la s e ñ o r a de A r t e g i a m o , r e c i b i ó de 
Marse l la una c a r i ñ o s a c i r t a de su l»i 
jó, « laudo cuenta de que se enconfr ba 
v i v o y sano, y en breve i cud r i a el gas 
to de a b i a ¿ a r i d . 
Ya puede suponerse, la a l e g r í a d é la 
madre, que ya se ha presentado H I inez 
pa ra que se re ín t ingre U su bijo en los 
lerechos c iv i l e s que como muer to le 
h i b i a n quita<lo 
t k v p á AKISTOCRÁTICA ,—Oou gran 
pompa se verif ico ej s á b a d o por la no 
che. eu la Igles ia de la Merced, la ho 
d é de la preciosa- s e ñ o r i t a cardenense 
Mercedes Tautony y U e r a n d i y el dis-
n u g u i d o joven Sr. Josc G o n z á l e z Sal 
irado. 
C u iudo Va novia , resplandeciente do 
elegancia y de. hermosura, se p r o s e u l ó 
en el templo, las damas del gran mun 
do comprendieron que eo aquel velo 
tan bien prendido y eu aquel focado 
regio h a b í a in te rven ido ta p e r i t í s i m a 
Sra. Josefa Ruiz de Val le , d u e ñ a de 
L c t K m / a * Hah<inr>-ns, O ' H e i l l y 78 
Casi todas las s e ñ o r i t a s de la buena 
sociedad que han cou t ra ido m a t r i m o 
mo. de dos a ñ o s a esta parte, han solí 
c i tadc los servicios de tan h á b i l peina 
dora porque l¿ cousideran ú n i c a en 
su genero, 
IÑGfíMOSC A P A R A T O — E l OoüsejO 
do A i m i ü i s t r a c i ó n de los Caminos de 
D i e r r ^ del Oeste (F ranc ia ) ba d e c i d í 
dp el ensayo en las estaciones de sn 
red de un ingenioso ftpartito para la 
d i s t r i b u c i ó n de lo? bil letes de viaje 
ros. 
Gracias a un mecanismo tan sencillo 
como r i ip ido , uo tan solo corta , i m p r i -
me, nnnier. i y fecha el bi l le te , sino que 
a» mismo t iempo insonbo en una t i r a 
esprcíf l l todos los datos necpsar'os pa 
ra la m^ervenciot i <!<' los bdietos y de 
las sanlMi recaa Lulas, K l expeudedor, 
de hoy en adelante, no t e n d r á o t ro 
quehacer que el de coger en un casille-
ro especial los b i l le tes que so le p idan ; 
Ja ent rega de ó e t o s es mucho m á s ra 
p ida , hecho que no es ind i f e ren te en 
los d í a s de af luencia y eu las estacio-
nes de g r a n movimien to . 
I N C O M P A T I B I L I D A D . - - A c a b a de ser 
nombrado Comendador de Jsabel Ja 
C a t ó l i c a un elegante con sus puntas y 
r ibetes de Tenor io , ü n amigo , al sa-
berlo, va en so busca, y le dice: 
— Vengo a da r t e mi enhorabuena. 
— ¿ P o r quet 
— Por la eucomienda, 
— P e r m í t e m e que no te la a r f ó t e . 
Esa d i s t i n c i ó n me per j iu l ica mucho 
para cou las muieres . 
— l^ero ¿por q o ó r a z ó n í 
— Por una muy sencil la: no e* posi-
ble ser á no mismo t iempo Comenta-
«o» y JJon JUÜH T tno r io . 
E S P E C T A C U L O S 
ALBIPU .— Fun«oén por tandas, — A 
las *; ¿fe Nect$it*n Oficiala*—.A la^ 
9 S i ~ l u - n - A i . — A las 10. ¡ A l Agna, 
r u l o s ' 
Í E I J O A , — C o m o a f i í a E s p a ñ o l a de 
Zaivaidla, — La sarzuala d « gran apara-
to , en dos actos, I)e U Noéké ñ la Mn-
ñ a u a . — A las 8. 
ALITAMURA. — A las B; J;a I s l a á< 
Ja Bu» HHila/i<¡€.— A las 9: L a N i n f » 
Aeren, — A las 10 Ym.la, Casada // ¿ol-
iera. Y los bailes de couturobre. 
PANORAMA OF. S O L K R , — l í e r n j i x a 3. 
C o m p a ñ í a de Fonioches: Zar/.nelas y 
comedias por l au Us. Vis tas de la 
Guer ra . A la^ S. 
EXPOSICIÓN I M I E R I A L . — Ga l iano 
n ú m e r o I l f ) . A b r e i i a todas las noches 
de 7 a 10. Los do ¡ i iugos , recreo para los 
n i ñ o s de J á 4 de la tarde .—Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN GARROÜSKI.L .—Solar Pnb i 
Uonea. N^ptunp l í e n t e a G^meado. 
Punciones t.odi>s los d i » i . de *> á 0 do 
la noidie. Ke-jalo á los n i ñ o s d « uo ca-
ba l l i to t r i u i l a n o q i « e s i a i a de mam-
tiesto en si mi«mo local. 
REGISTRO C I V I L . 
Sept i embre 5 , 
N A C I M I E N T O S . 
NÜ h .i .>o. 
fcstiásr. 
No bQ!>o. 
o r r. c r i . 
.iK-l'S ÍIARtA. 
1 heotort. bUnca. nacurél. 
r t L-Ut. 
No ¿ e t t ó 
CK F.KO 
1 ' j ' ó n . Waecn, Iwjf'iínio. 
1 b* id>r^, blam a; l«¿ii,mi.v 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA Í K D K A : . . 
Doña Angola Dama?. 1 roca, Habana, 
blanca. Murro. F-ntáiftls. 
Mercedes tía'rcja, -IJ años. Habana, oe-
gra, U. «J1.* Paula. EsciorOsis. 
Don.) Quintipa B^raiu-mirt, 37 skfins, H. i -
háná. blartca, üoéitít-at d-s PHUÍI . Lésióii 
cardiaca. 
p o n í Caroieu Hat¡«Ja. i . \ anp^, P. f i i ro , 
lil.nu j . S»»Í. I I 7. F palfidics. 
Pi'n . \ i i . : . ' i i"i.'r1»5 f»atte?, r í a b i o a , bíán-
IM. Pii or.!, o'J. 'íé\ .i;io. 
•J D A OaM.TrB. 
Marííhs DiáT?, a'rí"!»; f l ib . ina, Cfgrn, 
Sun Mijíae.l, '.'S. L«>jib)ti t . i rd i j . i 
Don f i .IH.M.<.-.I iKríuhoi. .H .»ñoí. Raba-
na, blaima, C jo-.'. i . i i ' . i , itádiorn -t» fieu'ro 
l i i l tvrui ja . 
p. -n Antauio 0 v^.if i ída. PT.ibana, Wab-
co, SÜ» N r . M i . i ' . lo». L'ubdirculdiiid. 
j r t S O ^ \i * r.í A. 
Don Féderirñ Cis ino^o. <\0 aboaj Ba-
li in. i . M i m o . P i . i n j . I I (,irri»,,'i,>5. 
l>.>n I ni* .\' t v M r n T ^ , AIHUMÍ.I, 12 .iño^, 
,mi»í, l-ljiu-o, Ü.)5;.Mr.<! Militar. Distíil-
lariá. 
Don UJOIOÍI ¡St l^mj . I aó'». hládco; Ff.»-
bau.i. Calificauárto. uamero JJ»,;. Fiebrili lü-
l . l l l l . ' - . l 
M / r n u Cárdenas . 30 iño3; Caqtoa, Ao-
<_'('i»!s, I. Butomi*. 
I><III N'u-ol.i.H lj}íl, 10 oio^es. blanco, Ba-
ilaría. Sltl«*5, lo D i í enu i iu . 
IJ.ui AÜMMIO Betreaude/; añoa. B.iba-
ña, blanco, Campatiam Drttnero 232 A-
trep?ia 
P l l . A R 
Dou Armando Muño/ , Habana, (D^BCO, 
4 años, ,J. Péfe fhho , 32 
ADlonia OaroiÁ, 70 «ños, Habana, negra, 
amos. loo. i ííiiii, 
Dona Juana Lamis. 7 días, bbmea, Ha-
bana, Virtudes, n i Tétiino 
Do&a Motcftd Qu^naUa, Haimna blaiica, 
18 añiia, La^unaa, C0. Tifinv 
benito Hnirei», ^0 anoa, Rugía, ntgio. 
Flamel, 4. Congfiftin'iu. 
Don Anmmo B;»riicnro, B*c\4\o/, . i \ años 
blanco, Ho5})nai df u Eéut tcqoc to Té-
berrolnsl?», 
Dou Juan Moifei.o, SaUifrtaiica, . ' i a toé , 
blanco, Botpltal do U Beti»fic«ncta D u -
D"n JIUD Niiñcí, Diisaea 24 años, 
io¿Bri>( Bogpitai d« la Beoeíieefi^ia DI* 
stn ' t r la . 
Don ffotitlafco Dogo, Bufgóa, 21 .iii<¡*, 
i»i>>r)f#, Hí ip i ta i da la R.enaO«euíiíía Í.M 
»«bi.«ria 
n«D .luán R.eeaâ  Barcéiaita, '?i años, 
i'iaacn. üoi^tval da i * R«naOa«ottla lío-
inriM» 
Don namAi, Sr)i«r TariagDúa, i»ln ««Ufl 
blanco, Efolfuiai de la K^.etkenria Di-
«etiteru-
Doña L»WA VI\\AT, I Babada, 
blaúca, Santa Te.rwa, .'. Ruimriij*. 
D'>na María Qatié'rrAa, t ¿ *unn. H,-itnna 
blanca, K Viyannn, l'altidi^mo 
Doña MaUi'rui<fad (TálJvrOn, [{.(nttaaa, Ma 
liana, blanca, M de la Torre, umnem Gh 
lünr.enfií» 
Don Narcloo Víllalioiigft, 4(J a ñ d s , Pi^tie-
ra», blanco, l>* K'>«a, oAmcro '¿ Fiebre 
ínfccoáotoai 
peña C i i t * Forrt, 23 añoa, i.laiica. Fla-
tiiíUi Pemetito, 7. Túbercuiusisi 
R E S U M E N 
Nsritnif nroR 
M>ti r i momos 
Del imciones 
0 
A N U N C I O S 
s i f l u m 
A 5 , 10, 15 ,20 . 2:> y 30 o ts , 
vara vende l a s e d e r í a (ie moda 
" E l E n c a n t o " Ludas las cinlas. 
Nadie pague en n i n g u n a s a d e -
ría m á s de 30 cts por buena 
f p i e sea l a cinta r p i e l e pre-en-
len. La seder ía de moda " E l 
E n c A n l a " vende á 3(1 Cls. vara 
la c inta m á s ancha «pie se fa-
brica, propia para bandas, en 
colores de moda y clase, l o me-
j o r qne viene; c r e e r es vo l im-
lad; toda persona q u e crea 
cuanto dejamos e x p u e s t o podr í 
comprar cintas baratas e n l 'ÉI 
Encanto", calzada d e Galiano 
esq. á San R a f a e l , Teléf. 1 5 7 7 . 
Q ait. -I 4 
A TKKSONAS K K OCSTO 
y que despea vivir cou Mita >'Oiiioili.la:l. »e lil«|iH«a 
hpr:uosas J ÍTfi\a» lirtlutacumes ^«ftttntMRlDUta a-
• MS run lodj MÍ»l«ncia. pinlu-udu i.-.»iu«r MU 
sn liHl>iia..n.,i U t |>cr«i>uA< «|u«- i o .l««<>«u, á uu* cu*-
ilra <le p a m u t » y leatios Berbi/ .d •¿y. 
4.1-7 4a 7 
SÜSCRÍPCION A LBOWRA 
¡t üt.iuií ilio, «ulo ÍR p** i ÜII pe»o pl.tu ¿1 mes y óo» 
en i«ui.l.> .¡tie i« i l svse lré f l al bortar'se. Ncjiluuu oA-
laejit 121 ¡ilir^rí.*. On l'JH l s*- ! 
S» r*-*iPíAii lr»s de biieiiux librol n preoiut; l u r i t i -
*.un)*, i i luje r l ojlÁuij» i i|ii3 je -.liri, •¿n'.ii. N . p i u -
»«' ii. I I I . lilir^rÍH. C a J2li4 «A-4 
SE a o i A > f t A Y IÍBRTS 
Y M I C T O D O S DE MUSICA. 
L'UrMrft d e . í . l'urbiauo. N t p i u D ü n. !24. 
On Ulifi ¡¿ . i 
i D E T O D O I 
C A J A S H I B H H O 
^«••<i4#i | ..M.ic'«n. rünliiv; en ••! f t ido -u 
qve <» II«IÎ II. *<f (....AfM'ii-n y ji'oijn Af.fiutlt'iM •••*-
• flK^»#, f . , r ., ,f1t.y. • »- l. .. r l l l j .r»« f ( l í . 
*>»l#«. Jll>I-« l- . l .1 - tIi-« ru >i- <•»!'. , ««, l»¡( ?«. j 
j - .^^n . ,,.^.1,1, , | . ,e l,»,.^,, 
.-*>*» .1* '.HPI., (.Í,, ll<>-l,.'l..l..|. ^ 1,3 Û y .-Lll I I 
ii . l i « . . , i 4 . ( i . u |. . , i .II, ,IU.J ••injim«u',c l<«i-. 
i*». A Hci¿»úleré» Ib. 
ti SM ;ii) 
I S I - A D E p m o s 
ll(> I Kl, SAN l A t K. 
£»l* i i isino • rrtmttnüin t>|itMl>li»Mnii«nto, fci;iu»lo 
«vi r l pi>eM«i d.f #n ii.>iiii.ru, lamétlMUi al lwi)«i y ta*-
\<»i\Ui\<'t (an rpii.>Hilir;i.l<n. úírttMi al pilMiiM. f u-
(i>riuMS«a K«iael u. 1. N>ciar H tbwtero H u b a m 
«Ü .v.'syd 17A¿ 
F r a n c i s c o M i ü l o r c ü . 
t ptQpr'i 4f, ••«i*» d« hierro en iy«i utiaiim l ,a« 
^iiiyn-.-n.-. (..'.üiipoue rofiisna. b^ciialaii. >-.!c Mattii 
que Ul . í>710 "Jó»-/ A i 
B L A N C A 
H A B A N A 
A G r X J A V I C H Y S I F O N " 
" L a f r n z B l a o c a " 
J l a h a n a 12 de J u n i o de 1897. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mies: Tengo la 
satisfacción de mauiíestaries que 
habiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me lia dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de U9 
tedes S. S. S. q. b, s. m. 
D r . Á . G . d e Tejada. 
F|C Reina 71, altos, 
A 1 5 r e n f a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o * 
A b o n o d e 3 0 s i f o n e s , $ • plata. 
Vid» iiróo He»» IDS etiqteu coalenico«t« el ¿gibaiaL. 
Apa k Sellz Si l ile 13 te Blaica. 
S i n d i s p u t a l a m e j o r a g n a de S e l t d 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a d o 
V e n t o su je t a á l a e l i m i n a c i ó n de t o d o * 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o » c a r r o » l a s l l e v a n á d o m l . 
• i l i o . 
D o r e n t » e n t o d a s l a s f a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t e y bodegas . 
E l e n v a s e s i í ó n n o se v e n d e , e l coxxk, 
p r a d o r c o m p r a s o l o e l apua. 
TELEFONO 1019. 
MOiNTK t i l y 316. 
^ X J N P O C O ¡ 
i i g JWS S*S xuyits' 
El HnemQt&ffta/b 
1/ < f r r h f e l l e o . 
c l n c i i i i t i ^ i iio QciotiuÚK «Jo moda i 
ju /^a i por los priviiü^iu.s itivüutirtn qne 
*i)imini,iii ouáu día hMti l oí punto dft (jno 
iiay coriccdldoí mfta de cliionoriia á lo* au-
to re í do, otros lantoH tparató^ roas Ó mono» 
dlftUnios, atiiíqiio doi misino ^éDAfO. 
Cada cual iiriHi»iua au CAUibinaeión, ea 
piimer lagaj para ovir.at \A» reciaiuadnrioa 
de loa prinieróa ii)\«iit,or«.>i v dfBpQéfl |)ara 
peí (occionai «1 upo actual que I I M O locla^ 
vi.-» algimoH d(ir«(;iijioH 
Knlro IOH qjue M»4II molestan ai público Ct-
laramoa «i •'•#)i»roii«o,« qno reiiQlr.a •noy do. 
Ragrüdadio y Jnwo la vi»u nuaiJ<1el08 cua-
dros «e doaailuiiaij * M f las miradiia del 
Mpectadot. 
Parece qnñ lo» pftr>»oba¡M. al dftsülar, A« 
bajleu Mpnenioa 4 i«i« irapidaftlones de uo 
loco r.kn.nco, la v)Hi«<in a«j íniurrotnpe de 
COUliflOU V los oj.»» té ),ill^,»lj por efecto do 
IOS JUftgO» \ i t ÍUA 
i''eli/.moiii.o lia censegiiido "cocer c.*ta 
¿rao iucoovtuiiemo y la SOÍUCiAh «e ha oo-
ruoKitdn UidepetidieuieiMItlé del apar i to, 
de manoi* fpie co^l«|ii1ura <joe tea ol cin« 
iiidlugi «lo. md* wl muinlo oodrA eruur ol 
Cf ijiuJlao 
|( 'ómoi' 
MnnriWo ;ii rravp? ne u&a especie 'ie aba-
umo jupones dobido a M Qrúniant. 
Kslp «li:iiiico iHoníüu M parto snponor 
tum inultitiid de a^uiontos y on cierto mo-
do piiieco nn emujado mtuálico. 
HHSI* mirar ai travos de entos agajeritpt 
(do esta reja, s^^ún t^joosiOu dél autor)," 
para que cese coii>piei«u><>pie l« t tosaciúd 
peubaa dftl centelleo. 
l l u lms aj;iijmilos coi t.-in ^m duda las on-
dolaciones d« la luz y ayodados por la per-
sistftncia loriimosa que lorio la retina d«-
tápareóe i<i MneáciÁti de eárují reüplaodoree 
aliemos que tanto íálÍKati la vista. 
Sea como quiera, ol efecto ohlenido o.-« 
real, como poi i r i VOIMÍ, unía voz qno ya so 
diísi.nbuvo ¿tatultaairtriio, «̂ n Europa, á i<>s 
espootadoros «i noevn aüaiüco, lo cual pitis-
ia ua nucTo atructivo ák laá SCÍIOTÍÍS dal c i -
Qétnétó>rxrá; 
C h a é u u h t 
Pruna ul es cargo 
nmy jiioicndido; 
ífos-gií os un baile 
muy divrtrtldo, 
lirs-\>» á !<»{< ^a to í 
va dingidu. 
Jhilit os mi espuma; 
»o, su mando 
C . 
— Yo, decía nn ándainx A otro, soy tan 
sensible al tirio, que si quilo la llave, me 
i ousiipo con ol aire .pie entra pqi la cerra-
dura. 
— Ego uo tietie nada de particular, repli-
t;al»a el olio, poiqpee yo, en cnaui.o alm» al 
< rislai del relot. me pi«n^o a esturnudiir. 
J o O f f l i f i c o t o i n . / t r i m u l o . 
(Por J P Cilio.) 
) '¿ 4 :> b 7- 8 9 ¿ 
l ¿ S <\ t> 6 I 8 0 
J 0 7 0 3 H VJ 0 
4 b 1 0 3 '¿ 0 
J t< i y ^ u 
4 4 » J 8 () 
3 J 5 t> ü 
7 5 » J O 
1 2 7 ii 
2 8 'J 0 
0 9 U 
Srot.)tní«Di:lo«« I».» ruaros por isíraa, «a 
«Sf«aU*i4 «ii i#a iu i«44 Oortjioaiaitt cace 
•¡•j-h Oír.» oo mujer 
{r.«f T. V O ) 
• I - -f - I - - I -
f * ' h * 
^ut t l tun la* nni««ii por letras, d.» rnode 
')iui e» la |>nniOf 4 OHOA II.M i/.untul y pninor 
^rupo Vertical - i * \* lrqui«rd^, resolte: 
Nombro de vaiou 
Si'fi'.nida Imoa y áegoudo propo vertlcak 
Cáúi tdad. 
Teir.era linea ídem v tercar gnspo tdeaa: 
ÜUi de cocioa-
A >*IHJ r n tnr r . 
( l oi J, K V ) 
«p ^ 
¿Es la ffioia m i P . 
Crusellas, Hermano y Compañía. 
r 
» £l 
K. i rmar cnu las anf.enores letras el 
nombre y apel l ido de nna bell iaima y 
graciosa tiple ue zarzuela muy aplau-
did A 
S o l l i c i o n e s . 
A la caaríkfla aaif.nor. 
VALENTON'ADA. 
A l Jeroglíücc anterior, 
F A M I L I A . 
A l LOCOCTÍÍÍ pumónco: 
D 
B E 
U l A 
I N L S 
O K N 1 A 
I N D I A S 
S E Ú E R I A 
E N S E N A D A 
G A R D E N I A S 
0 K A N A D I N A S 
D E S I D E R I A 
G K A N A D A S 
S A N I D A D 
» S 1 D R A 
C I N E S 
S E D A 
D A R 
0 E 
A 
B a l : .-íl..: i ? si OOlOPP» 
Lo» n;?.. • roen Do? Anr'*o?. Juan La-
na*: El de BfeUtiftDdj M 1'. Rio. 
ÍULUIÍIA M^OJHAÍ NKPtUNO, 
